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ACTUALIDAD 
D E HOY 
Madrid, Mayo 3. 
E L DOS DE M A T O 
Se ha celebrado la fiesta del Des de 
Mayo, que ha quedado reducida á las 
misas y responsos frente al monumen-
to, quedando suprimidos la procesión 
cívioa y el desfile de tropas. 
L A S ELECCIONES MUNICIPALES 
Se han verificado las elecciones pa-
ra la renovación parcial de los Ayun-
tamientos, sin novedad en toda Es-
paña . 
E n varias capitales de provincia y 
en otras poblaciones de importancia 
han triunfado los liberales y los repu-
blicanos, especialmente en Madrid, 
Barcelona y Valencia^ 
CONFERENCIA 
Algunos diputados catalanes han 
conferenciado con el Presidente del 
Consejo de Ministros acerca de las 
instrucciones que dará el Gobierno al 
nuevo Ministro de España en Cuba 
para proponer, y si su proposición es 
aceptada, concertar un tratado de co-
mercio. 
L A RECAUDACION 
Según nota facilitada por el Minis-
t ro de Hacienda, la recaudación del 
mes de A b r i l ú l t imo supera á la de 
igual- periodo de 1908 en cuatro millo-
nes de pesetas. 
ELOGIOS 
" E l ImparciaT' publica un art ícu-
lo elogiando los muchos servicios 
prestados por don Ramón Gaytán de 
Ayala, en su cargo de Ministro de Es-
p a ñ a en la República de Cuba. 
¡¡¡NO HAY QUIEN DUDE!!! 
]So hay quien dude de la eficacia y superio-
ridad de la 
T I N T U R A C O N T I N E N T A L 
VPARA L A B A R B A Y C A B E L L O ) 
Lo justifican centenares de personas que ]a 
adquieren en la elegranto A B A N I Q U E R I A Y 
P E R F U M E R I A de Obispo 119. 
LA COMPLACIENTE Y LA ESPECIAL 
En ©1 campo no hay desconfianza ni 
paralización de los negocios^ 
—¿Y por qué ha de haber descon-
fianza?, nos decía ayer uno de los 
terratenientes más y mejor acredi-
tados de la Isla. Aquí vivimos 
con una seguridad nunca vista. Dormi-
mos con las puertas abiertas y no hay 
quien robe n i siquiera una gallina. 
Todo el mundo considera la paz asegu-
rada para mucho tiompo; y ¿cómo no 
lia de estarlo si hasta Jos más revoltosos, 
hasta los de peores antecedentes han 
resuelto, al f in , doblar el lomo y se 
ganan la vida honradamente? 
—Por otra parte, añadía el hacen-
dado referido, el año no pudo ser me-
j o r : buena zafra, buen precio del azú-
car, seca y aguas oportunas... No me 
explico, y en los campos no se explica 
nadie, ese malestar y esa desconfianza 
de que tanto se habla en la Habana. 
A esto, que no tiene réplica, hay que 
añadir lo que nos manifestaba recien-
temente un rico comerciante de Cien-
fuegos. 
—La confianza y la fe en el porve-
ni r son tan grandes, decía, que aun no 
se ha acabado la zafra actual y ya la 
banca y el alto comercio de las Villas 
tienen facilitados muchos millones, pa-
ra preparar la zafra próxima. 
T si todo eso es cierto, como pudié-
ramos probar dando nombres y cifran 
y fechas, si fuere necesario, ¿cómo se 
explica el pesimismo que en esta capi-
tal existe? ¿ E s que los negocios de la 
Habana no tienen nada que ver con la 
paz, n i con la zafra, n i con el precio del 
azúcar, n i con la fe en el porvenir que 
el resto de la Lsla siente? 
Pues si el discurrir de ese modo sería 
absurdo ¿qué explicación razonable 
puede tener lo que aquí ocurre, cuan-
do hasta el extranjero ofrece á Cuba 
dinero en condiciones aceptables, lo 
cual es prueba inequívoca de que tam-
bién en él exterior se confía en la paz 
de esta República? 
US OBRAS DIL 1 ¡ E 
Con este mismo tí tulo publica E l 
Popular de Cárdenas un artículo que 
no tiene desperdicio por lo documenta-
do y por lo serio. Refiérese en él á 
las obras de canalización del río Ro-
que y con cifras que no mienten, prue-
ba, contra lo asegurado por un colega, 
que esas obras compensarán amplia-
mente lo que en ellas se invierta. 
Reproduciendo los párrafos más sus-
tanciosos que al asunto consagra E l 
Popular, nuestros lectores se darán 
cuenta de la importancia considerable 
que tienen los trabajos que habrán de 
realizarse en el Roque, cuyos frecuen-
tes desbordamientos ocasionan perjui-
cios tan grandes al cultivo de las fér-
tiles tierras por las que dicho río cruza. 
Dice así el estimado compañero de 
Cárdenas: 
• " i Cuánto terreno pide esa canali-
zación? Personas peritas lo estiman 
en una cifra superior á cerca de 4,000 
caballerías, por que no se trata sólo 
de los terrenos de anegación constan-
te ó casi frecuente, ni de los que su-
fren daño en las grandes inundacio-
nes. Hay que añadir las tierras limí-
trefes, amenazadas con el daño, que 
cada vez ensancha sus límites. 
' 'Toda esa enorme extensión de te-
rreno fértil, tomaría en seguida un va^ 
lor real y positivo,, aumentándoác no-
tablemente el que hoy tienen los fáci-
les de anegar y cobrando de improvi-
so los anegados, por las notables con-
diciones de fertilidad que han cobrado 
con tantos años de sumergidos, uno 
verdaderamente extraordinario. 
"Por esta ventajosa circunstancia y 
por hallarse la región castigada inme-
diata á grandes centrales y cruzada 
por el ferroc.irril. fjé $$$$$ srenalai*, 
unas con otras, á cada caballería de 
$1,000. Vale, por lo tanto, 3.600,000 
el terreno. 
Suponiendo que sólo se salvaran 
para el laboreo 1,000 caballerías y que 
de estas únicamente se destinaran al 
cultivo de caña 700, dando por lo ba-
jo 80,0001 arrobas por caballería, nos 
hallaremos con que producir ían 56,000 
arrobas de caña ó sean 500,000 sacos 
azúcar exportables por los puertos de 
Cárdenas y Matanzas. 
" A r a r , sembrar y atender esas 700 
caballerías; cortar, acarrear y moler 
la caña ; envasar, transportar, almace-
nar y embarcar esos 500,000 sacos, re-
presenta, todo ello, muchas operacio-
nes que dan vida y movimiento, lo que 
se llama riqueza, á da región en que 
se efectúan." 
Como se ve, las obras que con tan-
to empeño ha solicitado la población 
cardenense y que nosotros hemos re-
comendado siempre al Gobierno con 
verdadero calor, representan un be-
neficio inmenso para la producción 
nacional y por consecuencia para la 
hacienda pública, pues en el caso tan 
probable de que la producción de 
azúcar en la comarca que baña el r ío 
aumenta en los 500,000 sacos de que 
nos habla " E l Popular," el Estado 
obtendría una mejora de 800,000 pe-
sos al año por concepto de ingresos 
aduaneros. 
Tenemos, por lo tanto, que esas 
obras de canalización que alguien ha 
combatido sin haber estudiado á con-
ciencia su magnitud y eficacia para 
el progreso de Cárdenas y, en gene-
ral, para el de toda la isla—ya que 
cuando prospera una localidad im-
portante esa prosperidad repercute de 
un modo ó de otro en las demás lo-
calidades que constituyen el pa ís— 
son de. una conveniencia notoria pa-
ra el Estado y para los que contribu-
yen al sostenimiento de ese mismo 
Estado, pues no costando más de un 
millón y cuarto de pesos, según cálcu-
los de los técnicos, los beneficios ma-
teriales que de ellas se han de deri-
var son incalculables. 
Y si además del punto de vista eco-
nómico tenemos presente que con esas 
obras proyectadas y próximas ya á 
n al izarse gana mucho el saneamiento 
de una provincia tan rica como la de 
Matanzas, habrá que convenir en que 
estábamos nosotros en lo cierto al pa-1 
trocinarlas como lo hicimos y que e l ! 
Gobierno se ha conducido como un 
buen servidor de los intereses públi-
... ál ?.SrCucharnos á nosotros y á , 
cuantos á él se dirigieron en este sen-
tido. 
BATURRILLO 
No sirve el sistema. 
Con dejo amargo, quiero creer que 
por amor á Cuba y no por celo secta-
rio, señala el señor Alcorta en las pá-
ginas 8 y 9 de su último folleto, el 
contraste que resulta entre la indota-
ción y carencia de comodidades para 
el estudio de los Institutos oficiales, 
y la suntuosidad de determinados de-
partamentos en los colegios sostenidos 
por comunidades religiosas. 
Faltan edificios adecuados—dice— 
como los que posee^cualquier colegio de 
jesuítas; carecemos de gimnasios, 
mientras los Escolapios de Guanaba-
coa gastan cuarenta mi l pesos en el 
suyo. Y deduce de ahí, y de otras 
cuerdas observaeiones, que la enseñan-
za oficial parece una farsa, porque lle-
gan á la Enseñanza Superior los alum-
! nos de las escuelas primarias sin pre-
! paración alguna, y obtienen títulos 
j académicos sin contabilidad y sin or-
j tegrafía. Y se lamenta, honda y pa-
i trióticamente, del crecido número de 
j jóvenes que van á aprender idiomas y 
comercio en el extranjero, dejando á 
su paso regueros de oro cubano, per-
diendo en el camino aficiones y vi r tu-
des criollas y tornando no pocos con 
humos de sabiduría falsa, y muchos 
también con vicios que no habrían ad-
quirido bajo la vigilancia paternal. 
Bien está. Pero el tesoro de Cuba 
no ha pagado los cuarenta mil pesos 
del gimnasio de Guanabacoa, n i ha 
construido los salones de Belén: ello lo 
costea la iniciativa particular, ó la em-
presa destina á gasto tan reproducti-
vo las utilidades que dejan los alum-
nos internos. Y van al extranjero los 
niños pudientes, por lo mismo que A l -
corta ci ta: porque desde el año 1902 
se están presentando al Congreso pro-
yectos de ley para que la Aritmética 
Mercantil y Teneduría de Libros, los 
Elementos de agricultura y otras asig-
naturas, se den obligatoriamente en los 
Institutos, y . . . las reformas que mi 
amigo propone ahora, acusativas son, 
pruebas son de la indiferencia guber-
namentaL 
La enseñanza oficial — créalo mi 
amigo—no es otra cosa que la compe-
tencia previsora que establece el Esta-
do, al monoplio de la enseñanza por 
una iglesia determinada, y al abuso de 
las empresas particulares, que cobra-
rían lo que quisieran, si los ciudada-
nos no tuvieran la defensa de sus es-
cuelas públicas. Y es, además de eso, 
la puerta que abre el Estado á las afi-
ciones de los estudiantes pobres, el re-
curso que ofrece á cuantos quieran 
dignificarse por la instrucción, cómo-
da y barata. 
Si todos los niños fueran hijos de 
padres ricos, los gobiernos no ee preo-
cuparían del problema de la enseñan-
za : cada padre lo resolvería de por sí. 
Siempre, desde que se conoce la Escri- . 
tura, y el saber vale algo en el mundo, 
los pudientes han puesto excelentes 
maestros á sus hijos. Inmenso es el 
catálogo de maestros célebres de la an- i 
t igüedad: inmenso el número de sa-
bios del Asia, y de Grecia y Roma 
después, de que fueron discípulos los 
filósofos y los literatos y los capitanes 
durante muchos siglos. 
Desde que con las nuevas ideas socio- | 
lógicas sobrevinieron los grandes cam-
bios políticos, la tarea del Estado no 
consistió ya en educar á los príncipes, 
sino en poner en aptitud de dignifica-
ción á los hijos del montón. E l con-
cepto de la soberanía popular creó el 
deber de extensión de la enseñanza. Y 
es más progresista y patriota el gobier-
no que á mayor número de niños, hijos 
de la fortuna y de la miseria, trasmi-
te el mayor número de conocimientos 
científicos y la mayor suma de fuer-
zas morales para que emprendan la 
lucha por la vida. 
De donde se deduce que la obra gu-
bernamental sólo será eficaz, cuando 
en la pugna con las comunidades re-
ligiosas ó con el interés privado, el Es-
tado ofrezca más ventajas para el es-
tudio, más comodidad para su exten-
sión y mayor solidez. 
.Méjico, por ejemplo, no podrá olvi-
dar nunca que su salvador benemérito, 
que el más grande de sus patriotas y 
el más entero de sus ciudadanos libres, 
Benito Juárez , en un convento entró 
de criado, mancebo inculto, de un sa-
cerdote alcanzó protección, de una co-
munidad obtuvo enseñanzas gratuitas 
y fecundas, y con el cimiento de aiue-
llas enseñanzas y el ardimiento de 
aquel corazón de mestizo, la gigante 
obra nacional se realizó. De manos 
de aquellos frailes, semejante inmortal 
libertador surgió. Cuba no puede ol-
vidar que en el colegio de don Pepa 
se rezaba. La humanidad no olvida 
que frailes fueron los que apoyaron á 
Colón cuando todo el mundo le des-
deñaba. Y lleno está el catálogo de 
los redentores de Europa y América, 
como de los filósofos y de los hombres 
de ciencia, que por Seminarios y Ca-
tedrales pasaron en los años risueños 
de la juventud. 
La obra, pues, no es de condenación, 
sino de emulación; rivalizar, pero riva-
lizar con éxito, ha de ser la tarea ofi-
cial. Y pues las generosas advertencias, 
de Alcorta y de otros veinte han sido 
dcoatendidas: pues á los diez años de 
independizados, están nuestros niños 
campesinos ayunos de conocimientos 
agrícolas, y para aprender contabilidad 
y comercio han de i r los pudientes á 
estudiar en el extranjero, entre copa 
y copa de lager y wisky ¿quién, sino 
el gobierno nacional tiene la culpa?. 
. Seis años ha que vengo diciendo, yo, 
el más incompetente: haced campesi-
nos, haced agrónomos, haced comercian-
tes, ó la tierra pasará de manos rut i -
narias de cubanos á Sindicatos yan-
quis, y de manos rutinarias i e españo-
les el pequeño comercio, á manos sajo-
nas. 
¿Alguien hace caso? ¿Se agradece 
siquiera estos esfuerzos nuestros por 
'a dignificación eolectiva- No. Alcorta 
mismo, separado fué una vez de la D i -
re(ftíión del Instituto, y amenazado de 
expulsión ha vuelto á estar por sus co-
rreligionarios de Agosto; y eso que él 
es meritísimo. Yo mismo, que no he po-
dido pesar tanto como una leve paja 
en la gobernación de mi país, obligué 
á mi único varón á renunciar á la di-
rección de una escuela, porque las pe-
setas que le daban causaban envidias, 
!Ó VIAJAR COMODAMENTE, Ó NO VIAJAR! 
A u n q u e s e v i a j e e n p r i -
m e r a d e p r i m e r a , s o s u -
f r i r á n i n f i n i t a s m o l e s -
t i a s s i n o s e l l e v a n t o -
d o s a q u e l l o s o b j e t o s q u e 
e l h o m b r e h a i n v e n t a d o 
p a r a h a c e r a g r a d a b l e s 
y c ó m o d o s l o s v i a j e s . 
T r a s d e d e j a r l a s c o -
m o d i d a d e s d e l h o ^ a r , n o 
I r p r o v i s t o s d e t a l e s o b -
j e t o s , r e s u l t a u n a v e r d a -
d e r a c a l a m i d a d . 
P o r m u y p o c o d i n e r o 
p u e d e t o d o v i a j a n t e p r o -
v e e r s e e n UA MARINA, 
P o r t a l e s d e L » U 2 , d e 
R i c o s y 
pobres, p r í n -
cipes y aldea-
nos , m i l l o -
narios y jor-
naleros, todos 
atest iguan la 
inmensa re-
p u t a c i ó n y 
va lor de las 
Nuevas colecciones acaban de llegar, 
de lo más bonito, moderno y ú l t ima 
moda. Ko hay nada más chic, ni más 
elegante, ni surtido tan extenso en la Habana. Las señoras que deseen 
flores pasen á 
R K I l i l 
UN ELEGANTE BAUL, UNA MALETA CON TODOS 
SUS N E C E S E R E S , UN SILLON, UNA MANTA DE 
: : i s VIAJE Y UNA SOMBRERERA : : : : 
A S I VIAJARÁ COMODAMENTE Y CON TODO E L B R I L L O D E UNA P E R S O N A 
DISTINGUIDA. 
PORTALES DE LUZ LA ¡ m m i m TELEFONO N U M . 9 2 9 
c 1453 a l t 4-30 
Pozos artesienos desde íOliasta 2,003 píes 
BOMBAS y T A N Q U E S 
Pozoa de exploración para minerales 
y ci inentaoioae». 
W . E - Powers, 36 D Zulueta, Habana 
T E L E F O N O N. 120L 
Tropical En^iDeering&Construction C9 
4837 t-26Abl4 
MAQUINARIA FRANCESA 
Motores verticales de alcohol y Kasoiina; aparatos para producir luz e l éc tr i ca (pro-
pios para estableo.mientes j casas particulares de la afamada casa D E L O C H E . 
Uuico representante en Cuba: 
SAN I G N A C I O 50. T E L E F O N O 278. 
. ^e solicitan agentes en provincias. 
c,423 Ab27 
P i l d o r a s 
d e l D r . A y e r 
Las autoridades médicas reco-
miendan estas Pildoras para el es-
treñimiento, indigestión, cardialgía, 
desgana, jaqueca, dolor de cabeza 
pulsante, biliosidad, diarrea biliosa, 
náuseas, ictericia, hemorriodes, al-
morranas, granos, y varias afec-
ciones del sistema nerviosa origina-
das del estreñimiento del vientre ó 
inactividad del hígado. 
Las Pildoras del Dr. Ayer están 
azucaradas, obran con prontitud pero 
suavemente, y son por consecuencia 
el mejor remedio lazante para hom-
bres, mujeres y niños. 
Cada potnito ostenta la fórmula en la 
rotulata. l-regnnte usted á an médico lo 
que opina do las Pildoras del i>r. Ayer, 
l0-16Ab 
Preparadas por el DR. J . C. A Y E R y OTA-, 
LowcU, MUÍS., E . Ü . de A. 
O r » & £ i o í S T p e o i a , ! e l e f l o r o s . C13J3 alt 
SOCIEDAD COOPERATIVA 
" l i 
Llenados los requisitos exigidos por el señor Gobernador Provincial, 
esta Sociedad celebrará su primer sorteo el día 2 de Mayo á las 9 de la 
mañana en el Teatro CUBA, Cálzala de Galiano y Neptuno. 
La Casa que se sortea en dicho dí^ es la número 18 de la calle de San-
to Tomás entre Belascoaín y ^íueva del Pilar, próxima á los Cuatro Cami-
nos y Escuela de Artes y Oficios. 
Dicha casa se compone de Sala, comedor, tres cuartos, cocina, inodo-
ro, baño, patio, servicio sanitario y de nueva construcción, toda de azotea. 
Rogamos á nuestros Asociados que no compren en las casas que no 
regalen nuestros sellos y que acudan lo antes posible á sacar sus Certifi-
cados para este sorteo á San Miguel 76 y 78, pues los que se expidan des-
de el día 3 de Mayo, serán para el segundo. 
La Casa que se sortea puede desde luego ser visitada por todo el qufe 
lo desee, con objeto de que puedan apreciar sus buenas condiciones y 
positivo valor, pues la Sociedad no ha reparado en sacrificios para dejar 
complacidos á sus asociados. 
e 1431 
L A D I R E C T I V A 
>26 
I I J J d e S e g u n d o A l v a r e z y C 
TABACOS Y CIGARROS SUPERIORES-- P r u é b e n s e 
C . 11C6 
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y hacían esefíbir mucho á mis compa-
ñeros de profesión. 
Y eso seguirá. Y ríos de oro conti-
nuarán dejando en el extranjero los 
estudiantes cubanos, y totalmente in-
capacitados seguirán matriculándose 
en la enseñanza superior, alumnos de 
las escuelifras r u r a l * . 
Es que el sistema no responde á las 
necesidades públicas, de competencia 
con el interés particular y de protec-
ción á la niñez sin recursos. 
S u i c i d i o s . 
De la prensa habanera, de los días 
29 y 39• 
• Leocadia Martínez, blanca, por di -
gusto con un hijo ebrio: suicidio con 
ácido fénico. Leoncia González smci: 
dio coa estricnina. Emilia Casanova, 
rociada con peti'leo, y carbonizada. 
Celia Hernández, Meretriz: intento de 
suicidio, por aburrida de sus miserias 
morales. Isabel Rodríguez, blanca como 
las anteriores: un tiro en el estómago. 
Y el anciano Antonio Toral dego-
llado, y el moreno Palmer, asesino, roto 
el cráneo, v Federico Mildestcin. asiá-
tico, ahorcado. Y qué sé yó cuántos en 
provincias. 
Libertad, república, soberanía nació-
nal, tres mil escuelas, presupuesto de 
25 millones y muchas periódicos y mu-
chos teatros'; civilización, progreso,_es-
trella solitaria, malecones, palacios, 
himno de Bayamo: he aquí que esto es 
vivi r muy de prisa, morir muy tempra-
no, y retrogradar al Japón primitivo 
y al'tiempo de los negros y los chinos 
esclavos. 
Yo creía que ep Cuba nuestra ha-
bría más resignación con la vida y mas 
esperanzas de paz y bienestar. 
jfUQTTiN N ARAMBUKU. 
AMOR QUE TRIUNFA 
E n toda época, en toda nación, en todo 
tiempo el hombre se ha rendido al amor de 
la mujer. 
También la mujer se rinde ante el surtido 
selecto de las telas de ra lac io de Hierro, San 
Kafael 31 y medio. 
INSTANTANEA 
. i Moralistas rutinarios ? Bueno, 
uos resignamos, señor pregonero de 
triunfos pornográficos. 
E l calificativo no deshonra, l io 
que deshonra y enválece es anunciar 
espectáculos indignos, desde un pe-
riódico serio, que leen cubanos vir-
tuosos. 
Esto indica bajeza de sentimientos 
y pérdida de honor. 
M¿is desprecio que los vejetes y ni-
ños degeneTados, merecen los que 
se olvidan de su misión, y por com-
promisos ó por otra cosa más grave, 
consagran sus talentos al servicio del 
escándalo, explotado por .empresarios 




se consigue usando diaria-
mente con agua caliente el 
Jabón Sulfuroso de Glenn. 
Las señoras que usan este 
jabón desinfectante consevan 
en perfecto estado el cutis. 
Pídase y obténgase el 
en todas las Droguerías. 
Tinte de Hill para los 
cabellos y la barba, negro ó 
castaño. 
P r e c i o c e n t . SO. 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables en K l Pasaje, Zu-
lueta 32, entre Teniente Rey y Obraufa 
C . 1165 l A b . 
LICOR PERES GHARTREUX 
V E R D E Y A M A B ' L L O , 
E l oriuinal y Genuino 
Chartreuse h;i sido y si^ue 
siendo fabricado por los iNion-
jes Caritolanos ^Péres Char-
treux), que desde su expul-
sión dei territorio Francés se 
situaron en Tarragona, Es-
paña; y A pesar de que las 
antigruas etiquetas é insignias 
invenuutas por esto^ pnonjes, 
gipue siendo de su exclusiva 
propiedad, su producto co-
nocido de todo el mundo hoy 
se le llama: 
"Lionsnr Pem CMrtrfnx" 
Eurbrige Internacional Grocery 
Agentes en Cuba, 
o 1337 ale 32-17Ab 
ESCRITORIOS "MOON" 
l o s estilos que reúnen mayor como-
didad y más elejcancia. 
14 LA E S T R E L L A BE CÜBA" 
G O M E Z Y M A N Z A N A L . 
O ' R E I L L Y o t í y 58. 
o 1356 alt tS~19 
En el Centro Asturiano 
La velada de ayer. 
Pero, y bien ¿á qué vino esa vela-
da? 
Decíamos hace pooo que en este 
Centro Asturiano siempre había lu-
gar para veladas... Y que si no se en-
cuentra la razón de ofrecérselas al 
público, se inventa. Que mañana es 
S. Pascual: maldito lo que tiene S. 
Pascual con ningún asturiano cono-
cido; pero cátate que Pascual empie-
za con una P y que á Pelayo le suce-
de eso mismito, y cáta te que es nece-
sario, pero de todo punto necesario 
celebrar una gra« fiesta el día de S. 
Pascual. 
A ia de ayer, halláronle la causa, y 
es una causa bien noble; pero si no se 
la hallaran, no fal tar ía una imagina-
ción que la buscase. Y es que el cuer-
po rebosante de salud, ríe y canta 
porque sí, porque su salud le inspira, 
y este gran Centro Asturiano siente 
ía exuberancia •de una vid'a rica de 
prosperidades, y ha-ce lo que el cuer-
po sano: necesita expansionar, y reir-
se, y echar flores. 
La velada de anoche fué todo eso: 
fué una uot-a de vida y de color, pues-
ta sobre aquellos hombres que hace 
ya veinti trés años, tras grandes y do-
iorosos sacrificios, levantaron el pen-
dón de la tierrina sobre el Centro As-
turiano que crearan. Débil era la vida 
de ese Centro: grandes la voluntad y 
el corazón de quienes emprendían esa 
obra; y trepando y trepando lenta-
mente, vigorizóse esa vida, encontróse 
muy en alto, y hoy siente el floreci-
miento de todas sus esperanzas enci-
ma de la cumbre de su nombre. 
Primera parte. 
La concurrencia, como siempre, su-
ma: el Centro, lleno. En 'la mesa pre-
sidencial, el Sr. Encargado de la Le-
gación de España, y el Cónsul, se-
ñor Csbanilles. Y el presidente 
de honor, señor García Marqués, dió 
principio á la velada con un hermoso 
discurso. 
Siguióle Banees Conde; é hizo un 
discurso también, con la gracia toda 
suya, inmensamente agradable por-
que es también inmensamente inge-
nua: fué aquello una apología discre-
tísima de los socios fundadores ¡ y fué 
una apología que acabó con un saludo 
á las damas hermosísimas que llena-
ban los salones, y que al señor Ban-
ees Conde—según él—le parecían mu-
cho mejor aun que los fundadores 
mismos,. . 
Joaquín García can tó el Monólogo 
de " L a Tempestad'*; Joaqu ín es un 
asturiano de buena cepa y poderosa 
voz; obtuvo fecundos timbres en un^ 
campaña artística, recorrió siempre 
triunfante los principales teatros, y 
hoy siente la nostalgia de su tierra y 
vive todo y sólo para Asturias y pa-
ra sus hermanos los astures. Cantó, 
como esperábamos de é l : con alma, y 
brío, y cariño y 'arte. 
Paquita Calvo apareció en escena. 
Y cantó la Soledad de la zarzuela 
"Las Princesas." Cuando el público 
la vió, saludóla con aplausos nutr idí-
simos; y con aplausos nutr idís imes 
premió su hermosa labor de filigrana. 
Paquita Calvo es muy linda, muy gra-
ciosa, muy simpática y más artista 
aun que todo eso. Sabe ganar volun-
tades, en escena con su arte y con su 
voz; fuera de escena, con su trato de-
licioso y con su encantadora sencillez. 
Seguramente, no o lv idará nunca su 
1r:nnfo de ayer, domingo, en el es-
pléndido salón del Centro astur. 
E l Conde Kostia recitó la poesía 
" E l dos de Mayo", de Bernardo Ló-
pez; y las décimas patr iót icas y ar-
dienes del malogrado poeta, vibrantes 
y rotundas de por sí, parecían más ro-
tundas y vibrantes recitadas por el 
Conde. Cada estrofa se ganaba una 
ovación. 
Cerró la primera parte el magnífi-
co discurso del P. Graciano Mar t ínez ; 
discurso de intenso colorido poético, 
macizo en su doctrina y en su forma, 
profundo por la primera y por la se-
gunda clásico; discurso en que Cova-
donga apareció tal cual es, como eje 
de las glorias asturianas, como razón 
de esas glorias, como alma del alma 
astur, que si sabe engrandecerse, es 
porque sabe creer y sabe amar.^ 
Muchas felicitaciones recibió «ayer 
el P. Graciano: la nuestra estuvo en-
tre ellas; y la repetimos hoy. 
La segunda parte. 
Volvió á cantar y á t r iunfar Paqui-
ta Calvo. Púsose en escena el dispara-
te cómico-lírico "Mús i ca c l á s i c a " . . . 
y justo es que dediquemos un aplauso 
á la señora Concepción Pou y á los se-
ñores Casas y Roselli, que desempeña-
ron la obra como tres artistazos de 
verdad. 
L a l o . . . -Digamos que Lalo es Ra-
fael Fernández, otro astur. Y este es 
de los que valen •por cincuenta, cuan-
do canta las cosas del te r ruño . Lalo 
emboba á sus oyentes; los extas ía ; los 
hechiza; tiene en aquella voz tantas 
dulzuras, y supo coger en ella tanta 
fuerza del espíritu asturiano, que pa-
rece que no es él quien dice aquello: 
piaréce que es Asturias, toda Asturias. 
Lalo can tó ; acompañóle Robes, un 
pintor que ha t ra ído en sus pinceles 
esa misma impresión de la t ierrina 
que Lalo trajo en el canto. 
Ricardo Blanco cantó el aria del 
"'Molinero de Subiza": fué también 
api andidísimo. 
Y apareció, por fin, Regino López; 
tuvo que dar "una sa t i s fac ión ," por 
lo mucho que duraron los aplausos: y 
con la socarronería de costumbre, y la 
gracia de costumbre, leyónos l a si-
guiente poesía de nuestro compañero 
de redacción señor Cabal: 
SI VD. PADECE DE DISPEPSIA, 
A c i d o s d e l E s t ó m a g o , G a s - | Se c u r a r á p o r c o m p l e t o , to-
tralqrias, M a l a s D i g e s t i o n e s , 1 m a n d o e l 
« t a . etc . , | DIGESTIVO M A R T I . 
D e v e n t a : e n t o d a s l a s F a r m a c i a s . 
5349 126-23 Ab 
B A Ñ O S D E M A R 
L A S P L A Y A S " 
E N E L V E D A D O , C A L L E D. 
Pigniendo la costumbre establecida, el 1? de Mayo quedará abier-
to al servicio público el referido balneario; y en atención ai estado econó-
mico actual se ha dispuesto hacer alguna rebaja en los precios de los 
abonos. 
Co mo el personal de empleados será el mismo con que se inauguró 
dicho establecimiento en 1901, el público tendrá la garantía de ser aten-
dido cou la solicitud de siempre. 
Hay soenta y cuatro casetas en el baño público de señoras y la po-
eeta es iumi ma, como la del baño público de caballeros. 
5299 12-23 Ab 
V E R A N O D E 1 9 0 9 
A B A N I C O S 
" P O N P A D O Ü R " T " S P O R T " , e n p a p e l y s e d a 5 0 est i los 
^LA COMPLACIENTE" Y "LA ESPECIAL" 
O B I S P O 119. T E L E F O N O 348 
L ó p e z y S á n c h e z 
P E R F U M E R I A F R A N C E S A 
D E P O S I T O D E L A 
» T I N T U R A • C O N T I N E N T A L ^ 
P A R A E L C A B E L L O Y L A B A R B A 
Miinlquefi ya vos rls, porque crelstla 
qu'lba ft falar dalg-una babayada, 
ó que non puede haber denguna fiesta 
al non sal la t a r a s c a . . . 
Y n' home. n o n . . . M a g ü e t u . so magrüotu 
por el caráuter mesmu de la cara, 
pero ya sabo yo que 'n eati cllme 
dicir puflefln, ye una COBO, m a l a . . . 
Non vengo & cae lp lar . . . Vengo á contavos 
en nuestra tienra, amorosina ía la , 
coses d'aquel rincón, que ye un hechizu, 
ú dos, ú tres, ú los que fagan falta; 
coses d'aquel rlncfln que mesmamente 
ye una palomba branca, 
qu'asín me salve Dios cayeo del cielu 
y no esnaló porque frayOse un a l a . . . 
Y non ye aponderar. . . De todu '1 mundu, 
quitai & Asturles, la t ierrina santa, 
y lo demAs ¿qué ye? ¡Ye la llamuerga! 
¡Lo que non val pa n a d a ! . . . 
Allí les pomarades 
pénense as ín, de nisu y de mazana, 
y pa coyer la fruta 
con ximielgar los árbores , a b a s t a . . . 
All í les rapadnos 
tlenln el sol metanes en la cara, 
y non hay quien yoe tusa . . Al qu¡ yos tuse 
ya sabin ellis dai una patada. 
¿Y qué decís del r lu 
que se l l amó Ñalón por lo que 'sñala? 
¿Qué senlflquen xunt' al rlu esl % 
el Marterranlu y la demás comparsa? 
¿Tlen salmones el mar? ¡Non tien salmones! 
Pos si non tien salmones ¿á qué fala? 
¿A qué fala el probln, si yo lu vidl 
y non tien m&s que agua? 
¡SI slquifi, fora sidre! 
Si fora sidre d' esa que 'scenraya 
y que 'n el gurgulin fai gorgorinos 
y que 'n m e t á I03 ñervus se ' s f a r r a p a ! . . . 
¡Si fora sidre d' esa xiblatera 
que 'n los g ü e y l n o s arroblinca y canta, 
y que pon les patuques 
que mesmamente paleen una g a i t a . . . ! 
¡Si fora s i d r e . . . pa bebela un día 
en ca de Pin, metanes la quintana, 
chandoyos pllzcos á Ies nefies guapea, 
y un rayu pa les fegucs que les parta! 
¡Y que ye quél L a sidre de mió tierra, 
fierre, rebllnca, engúrnlase , falancla 
escentella, relluma, 
y sin querelo, ' s b a r r i a . . . 
Pelayo, fol Pelayo, 
y hebo una xixa bárbara, 
pero ¿porqué la hebo? Por la sidre 
que bebíe el famión per la m a ñ a n a . . . 
Y foi la sidre la que 'n esta tierra 
fizo á los homes daprender la táut l ca 
de allevantar los Centros, 
facer lea quintes, y comer fabada. 
L a sidre da '1 espír i tu alegante 
y cada talandorla, ye una ganga, 
y a l que non pué quicias con la culera, 
¡sabe Dios u-i la pon! ¡Sobre la calva! 
¿?\on veis tos los vleyinos 
fautores d' asta casa 
con cuantu ringurrangu 
cuspen aquí, — y m' echen la g ü e y a d a ? 
¿Non veis cuerno critiquen 
y marmulen y falan, 
y cuando ven pasar una moclna 
pllzquense pa decir que tleni r a b i a . . . ? 
Pos todu ye l a sidre 
que cuando taben en la tierra santa 
bebien por madrefies. 
sin plizca de v e r g ü e n z a y de sostancia. . 
To ye la sidre, que entav ía , ahora, 
bebin dalguna vez, — siempre que cuaya, 
xuntu co la migaj a de cabrales 
que non ta, — xuro á Dios— mala migaya . . 
• Y dicln que los v l eyos . . . 
Y to ye por tócanos la x l b l a t a . . . 
¡Bonos es tán los vleyos! ¡Bonos ! ¡Bonos , 
me caso co mi a l m a ! . . . . 
Cal la el re i tán; la porces ión tremina; 
dixe la babayada, 
y non gurguto, anque me den rosquillas, 
¡anque me den cuayada! 
Qulsi contavos una faraguya 
de lo que ye el fierin de la quintana; 
quisi decivos lo que ye mió tierra, 
y ye mió tierra tan cuquina y guapa, 
que anque tuv ié s un mundu d' armontes 
non podríe cánta la ; 
que anque baxas 'un ánxel de los cielo* 
non habría nn pintor que la p i n t a r a . . . . 
Da ovación duraba aun ouando ocu-
pó la tribuna el señor Aguirre, quien 
oportuna y admirablemente nos na-
rró el cómo y cuándo de la fundación 
del Centro, •consagrando tm recuerdo 
á aquel 'artículo de nuestro compañe-
ro Lucio Solís, eausa d̂ e que los áni-
mos despertaran y el Centro se levan-
tase. 
Finís . 
Quedaría incompleta nuestra cróni-
oa si no habláramos aquí de la Sec-
ción de Recreo y Adorno; si después 
de 'aplaudir á todo el mundo, no 
aplaudiéramos aquí á quienes nos tra-
jeron las gallinas. 
Fué un dignísimo socio de la Junta 
Directiva, el señor Eduardo González, 
quien propuso que el día dos de Ma-
yo, aniversario de la fundación de la 
Sooiedad, fuera día de fiesta para és-
ta ; y es la Sección de Recreo la que 
prepara la fiesta y dirige las veladas. 
Así resultan todas tan notables; la 
úl t ima parece siempre la mejor. Cuan-
do se deja el salón, después de haber-
se oreado eon ráfagas de arte puro, 
piénsase siempre que no hay nada 
más a l lá : y la velada que llega, llega 
siempre más 'allá que la que le ha pre-
•cedido. Jóvenes -de voluntad y cora-
zón, de entusiasmo y de cultura, estos 
que componen* hoy la sección de re-
creo, no retroceden por nada y ante 
nada: para ellos, no hay obstáculos 
posibles; no hay más que quedar bien, 
y quedan bien. 
Su presidente, Narciso González, y 
su secretario, Luis Rodríguez, son dig-
nos de la sección; la sección es digna 
de ellos: y no hay en el Centro astur 
otra que ponga más alt>o su renombre, 
y que trabaje más, con más empeño y 
•con mayor eficacia. 
Estas fiestas son victorias; las ga-
na la sociedad; pero es porque esa 
sección va guiando los ejércitos. 
Aplaudámosla también. 
EBION1111Í I S i f 
La "Sociedad Cubana de Ingenie-
ros" ha inaugurado ayer una serie de 
excursiones en las que se propone v i -
sitar los principales centros fabriles de 
la Isla y todos aquellos lugares que 
tengan algún atractivo ó enseñanza pa-
ra un hombre culto y estudioso. He-
mos sido atentamente invitados por el 
secretario de la Sociedad, don Juan 
Manuel Planas y no queremos pasar á 
reseñar la excursión sin antes agrade-
cerle la deferencia que con nosotros 
ha tenido proporcionándonos la oca-
sión de pasar un día tan agradable 
en tan culta y amena compañía. 
En carro especial salimos de Regla 4 
las siete y media de la mañana, Ue, 
gando á Aguacate á las nueve, clesde 
donde por un ramal de línea, propio, 
dad del ingenio "Rosar io / ' nos d i r i . 
gimos en el mismo carro especial al 
término de la expedición. 
Eramos esperados los excursionistas 
por D. Ramón Pelayo. á quien nos fué 
presentado el jefe de la gira, señor Ca. 
rreño, siendo desde aquellos momentos 
los agasajados huéspedes de un corree-
to, amable y culto caballero. 
Se pasaron las primeras horas de la 
mañana recorriendo los jardines y 
huertas de la finca del señor Pelayo, 
lo que hicimos guiados por su due-
ño y escuchando las conferencias que 
sobre la más ligera observación de los 
visitantes nos daba. Sus palabras, 
aunque dichas en tono familiar y mo-
desto, ponían en cada instante de ma-
nifiesto sus grandes amores por la na-
turaleza, sus conocimientos de la agri-
cultura y su incansable actividad. 
M i l ligeros detalles nos demostraban 
estas aficiones del señor Pelayo, los pá-
jaros más insociables se posan sin asus. 
tarse al lado de los paseantes, anima-
dos por la inveterada costumbre y 
la terminante prohibición del dueño 
de la finca, de que en ella se dispare 
un sólo t i ro ; la orden terminante de 
respetar los árboles, los extensos cria-
cleros de caña, donde se estudia las 
cualidades de cada especie; la prospe-
ridad de la fábrica, á pesar de haber 
atravesado por situaciones muy críti-
cas, cuando por las mismas atravesaba 
el país. 
E n el amplio portal de su chalet 
aguardamos la hora del almuerzo to-
mando aperitivos. 
F u é el almuerzo un espléndido ban-
quete. 
La mesa se hallaba adornada con 
gusto y sencillez. 
Ocupaban las presidencias la simpá-
tica señorita María Luisa Gómez Pela-
yo, don Ramón y el Presidente de la 
sociedad señor Primelles. 
E n medio de la mayor cordialidad 
y alegría t ranscurr ió toda la comida, 
en la que se sirvió el siguiente m e n ú : 
Galatina de pavo 
Tortil la francesa 
Árroz con pollo 
Filete de ternera con puré de papas 
Lechón asado á la criolla 
Frutas 
Queso y dulce 
Champagne 
Licores, café y tabacos 
E l señor Planas ha brindado el pr i -
mero, dando las gracias al señor Pela-
yo por las significativas atenciones que 
de él recibían los ingenieros. Brinda-
ron luego en verso y en prosa los se-
ñores Primelles, Carreño y Pichardo 
(este fué el de los versos). 
E l señor Carreño manifestó que en 
la primera junta que se celebrase pro-
SU TRAJE á LA MEDIDA 
E N C A R G U E S E L O E N DONDE I E G A R A N T I C E N E L C O R T E Y L A CONFECCION, 
NOSOTROS ADEMAS DE O F R E C E R L E E S T A S V E N T A J A S L E BRINDAMOS ÜN HERMOSO 
SURTIDO DE MUSELINAS; C A S I M I R E S , F R A N E L A S , ALPAGAS T D R I L E S . 
Sd traje de casimir 
c 1462 May. 1? 
ó muselina, puede ser 
verde, carmelita, gris ú 
otro color de verdade-
ra moda 
DESDE $21.60 ORO 
So traje de alpaca 
negra, aznl ó de color, 
de superior calidad pue-
de ser 
DESDE $19.60 ORO 
Sn traje de muselina, 
vicuña y armur francés, 
negro ó azul garantiza-
do, puede ser 
DESDE $20.60 ORO 
Su traje dé dril in-
glés pueJe ser blanco, 
crudo ó de color perma-
nente y de inmejorable 
confección 
DESDE $11.60 ORO 
T TD. DEJARÁ DE YISITAR NUESTRA EXPOSICION ACTUAL? 
PUES PERDERIA LA OCASION DE APRECIAR LOS TRAJES QUE 
LE OFRECEMOS Y QUE VD. QUEDARIA COMPLACIDO ORDENANDO 
EL SUYO A LOS SEÑORES MENÉNDEZ HERMANOS, DUEÑOS DE LA 
ACREDITADA CASA 
ANTIGUA DE J . V A L L E S 
c 1439 alt 6-29 
P í d a s e EiN DROGUERIAS t BOTICAS | 
S m u i s i ó n C r e o s o t a d a 
1$ Oenrt&v«, v i g o r u a j a t e j Eocoaetitayent* 
n u n lis u m s mi m DE E A B E L L . 
I 
C 1149 l A b . 
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pondría se nombrase al señor Pelayo 
socio honorario de la Sociedad. 
E l señor Pelayo agradeció el ofreci-
miento, diciendo que lo aceptaba aun 
cuando no era ingeniero, por más que 
le parecía imp después de lo.s muchos 
años de práctica constante en osa ra-
ma de la ciencia sólo le faltaban para 
serlo seis años de estudios óficiali s. 
También el señor García saludó al 
señor Pelayo en nombre de la prensa. 
Después del almuerzo se pasó á la 
fábrica donde con detenido estudio aé 
visitaron todas sus dependencias. Na-
da nos convi IU ió tanto de las excelen-
cias de las maquinarias y lo moderno 
de los aparatos empleados como las 
alabanzas y felicitaciones de que fué 
objeto su dueño por gente tan compe-
tente como la que componía, la expe-
dición. 
Desde Diciembre hasta la fecha la 
molien la no se ha i/.ie»Tumpido ni un 
momento, llevándose en la actualidad 
fabricados ciento treinta mi l sacos de 
azúcar. 
Se suspenderá la operación á últi-
mos, del presente mes. 
A las cuatro de la tarde dejamos la 
grata compañía del señor Pelayo y 
regresamos á la Habana, notando en 
los organizadores las satisfacciones que 
sen l ían en esta primer salida y lo ani-
inados que se muestran á proseguir ve-
rificando excursiones tan divertidas, 
cultas y científicas. 
Asistieron á la excursión los siguien-
tes señores: Presidente de la sociedad 
don José Primelles, Vicctesorcro don 
Alejo A . Carreño, don Pablo Ortega, 
don Sotero Escarza, don Luis Morales, 
don Isaic A . Vidaña, don Luis Mu-
ñoz, don Ciro de la "Vega, don Luis 
Violette. don Modesto de la Vega, don 
José M. Machado,' don Miguel Vil la , 
don Eduardo Beato, don Carlos Pi-
I chardo, don Juan Manuel Planas, don 
José A . Franquiz. don Rafael Torral-
i bas y don Francisco Sola. 
Y,por la prensa los señores: Urbano 
! del Castillo. García, Amenabal, Potte, 
González Toledo. Cimadevilla, P ¡ -
juán y Santa Coloma. 
LA JOVEN TURQUIA 
E l partido Joven Turquía quiere 
seguir en sus procedimientos á las na-
ciones c-ivilizadas. Una comisión de-
bidamente autorizada, marcha al Asia 
para proceder enérgicamente coníra 
los asesinos de indefensos cristianos y 
la Cámara de di.putados aprobó mi 
crédito de cien mil pesos para soco-
rrer á las familias de las últimas víc-
timas. Solo falta á Turquía para 
ponerse á nivel do las otras potencias, 
usar chocolate tipo francés de la es-
•trella para socorrer al pueblo en ca-
so de calamidad pública. 
DE P R O Y I N C B S 
( P o r t t iesrafoj 
S i n Felipe, Mayo 1°., 12 p. m. 
DIARIO DE L A M A R I N A , 
Habana. 
Acaba de verificarse el sepelio del 
infortunado Tomás Tavío, asesinado 
ayer en terrenos del central "Merce-
di ta , ' ' de que di cuenta. E l acto resul-
tó conmovedor por la imponente ma-
nifestación demostrando la simpatía 
popular. Estaban representadas todas 
las clases sociales, empleados del cen-
t ra l "Mercsdi ta" y la directiva de la 
Asociación Canaria de esa capital. La 
' familia ha recibido constantes testi-
monios de sincero afecto. D i el pésa-
me en ombre del DIARIO, quedando 
altamente reconocida la familia. 
E l Corresponsal. 
NECROLOGIA 
Sra.: liame al 1670 
v pida que lo traigan su calzado si 
es que Vd.uo puede ir íi la peletería 
Broodway, San Rafael 25. 
Dispensario Nuestra Señora 
áe la Caridad. 
Muchos niños pobres carecen de lo 
más indispensable para lograr su vi-
da. Si las personas buenas los auxi-
liaran, ellos lograrían vivir y ser úti-
les á esta sociedad. Necesitamos ropi-
tas usadas, dapatos. arroz y leche con-
densada,. Dios pagará á las perscgias 
generosas cuanto hagan por nuestros 
niños desvalidos. 
Dr. m. DELFIN." 
Anualmente se convierten en humo 
millones de pesos, pues la cantidad ele 
carbón que consumen las industrias 
es grandísima. 
Sin embargo, el hombre — y la mu-
jer— gastan también una enorme su-
ma en fumar. 
Los buenos cigarros producen ^ ver-
dadero deleite en quien los consume. 
Los cigarros Partag^s de Cifuentcs. 
Fernández y Compañía, son los que 
más se venden, porque son deliciosos. 
Como que en su elaboración sólo 
se emplean materiales de primera. 
c. 1589 1-3 
DON MANUEL MANTECON 
En la mañana de ayer fueron con-
ducidos al Cementerio de Colón los 
rostos mortales del que fué acredita-
do comerciante de esta plaza, don 
Manuel Mantecón y Bautista, miem-
bro de la Directiva del Círculo Anda-
luz y persona muy estimada por las 
bellas cualidades que en él concu-
r r ían . 
Enfermedad persistente y traidora 
venía minando una naturaleza acos-
t i lmbíáda al trabajo, hasta que, de-
clarada aquella recientemente en to-
da su gravedad, hubo de ser aconse-
jada la familia del finado para que 
ésta cambiase de clima.-
Imposible dar cumplimiento á es-
te diagnóstico. E l enfermo se agra-
vaba de una manera visible y su es-
tado incapacitaba todo intento de via-
je. 
El sábado primero de* A b r i l , tras 
lucha desesperada de la ciencia con-
tra los ataques de cruel enfermedad, 
entregó su alma á Dios el smor Man-
tecón Bautista, sumiendo á su apre-
ciable familia en el más horrible des-
consuelo. 
La conducción de sus restos al Ce-
menterio de Colón fué una verdadera 
nianifcslación de duelo, figurando en 
esta muchos vocales de la Directiva 
del Círculo Andaluz y su dignísimo 
Presidente, señor Mart ínez de Pini-
Ups. 
Sentimos la eterna desaparición de 
quien supo regar el bien dentro de 
ima admirable laboriosidad y envia-
mos á la familia del finado nuestro 
más sentido pésame. 
ENTIERRO 
Ayer tarde se efectuó el entierro 
del que en vida fué don Manuel Mar-
tínez Castrillón, hermano de nuestros 
queridos amigos don Marcelino y don 
José Mart ínez Castrillón, médico es-
te úl t imo del Sanatorio "CoVadon-
ga." 
Caracterizados elementos del co-
mercio, y de las demás clases socia-
les^ concurireron al fúnebre acto. 
A nuestros excelentes amigos, los 
hermanos Martínez, rei terándoles 
nuestro pésame por la pérdida que 
lloran. 
Esta terrible enfermedad, que se 
adquiere de mil modos, aunque las 
más. de las veces proviene de conta-
minación carnal, es, como todo el 
mundo sabe, enfermedad de la sangre, 
y no sólo se labra una existencia mi-
serable quien la contrae y descuida, 
sino que incurre en la tremenda res-
ponsabilidad de exponerse á dejar 
por toda herencia una posteridad en-
clenque, raquít ica, escrofulosa, una 
posada carga para sus semejantes y 
un tétr ico porvenir para la raza hu-
mana. Sin embargo, la sífilis no es in-
curable, como muchos han temido y 
aun temen; 'pero no hay más que un 
medio de curarla, y éste es el de ata-
carla en su raiz, que es La masa de la 
sangre. ¿Por qué medi-os? Tomando 
las célebres Pastillas Restauradoras 
del Dr. Flanklin, marca "Ve lca l , " 
que limpian, purifican y enriquecen l& 
sangre penetrando hasta en las más 
diminutas células y desterrando de to-
das ellas el virus sifilítico con todos 
sus gérmenes. 
EN U ACERA DE OBISPO 
—Que ¿Qué le ba llamado á Vd. la atención esa joven tan elegante que acá 
ba de pasar por su lado? No meestraña. Su airoso talle, como ceñido por uno 
de los nuevos modelos decorset Imperio que expenden en K L CORREO DE 
P A R I S ; la hermosa tela y los caprichosos adornos del traje que lleva, ad-
quiridos aquellos en la misma casa y confeccionado éste por las artísticas ma-
nos de M.me. Laurent, son los detalles que le han hecho reparar en ella. 
—Es muy cierto. 
—Está visto que una mujer elegante lleva en su cuerpo, si va perfec-
tamente ataviada, un imán tan poderoso como el de la belleza. 
—Así es. 
í5V C o r r e o d e Z P i 
Teléfono n. 398. 
L A CASA DE LOS REGALOS 
O b £ S P O S O a t i s , 
Rico, P é r e z v C a . , 
y los CORSETS ELlSGAtfTE^. 
C . 1177 lAb . 
GEMELOS PARA MARINOS 
GEMELOS PARA MILITARES 
GEMELOS PARA TURISTAS 
GEMELOS PARA TEATRO 
U E T " H U E T " 
¿KA VISTO V D . LAS DOS MAGNIFICAS A R M A Z O E S DE ACERO QUE SE 
ESTAN CONSTRUYENDO EN LA MANZANA DE GOMEZ? 
Estas construcciones representan la últ ima palabra en c iarte y la ciencia emplea-
das en la manufactura de armazones y son 
Cada una de las miles de piezas ha sido fabricada en nuestra Planta en esta ciudad 
conforme á losplanos levantados por nuestros Ingeniaro». 
L a maquinaria de nuestra Planta situada en los muelles de Hacendados es la más 
moderna que hay en el mundo, siendo todo movida por la electricidad. 
Los Ingenieros que forman el Cuerpo Técnico de esta Compafiía son todos especia-
listas con muchos años de experiencia, que eran hasta hace poco empleados en la cas i 
fabricante de armazones y puentes mis grande de los Estados Unidos. 
Consultas Técnicas, Planos y Presupuestos facilitados gratis. 
AMERICAN S T E E L COMPANY OF CUBA 
Ingenieros y Fabricantes de Armazones de Acero y Puentes. 
Oflciiia y Denarfarato Técnico en Oficios 19. HABANi. 
C . 1213 lAb . 
GEMELOS ESTEREO - PRISMATICOS 
EJtTRA LUMINOSOS DE 
6, 8, 10, 12,15 y 18 veces de auiiiento. 
A d o p t a d o s o f s o i a l m e n t e p o r l o s m i n i s t e r i o s 
d e G u e r r a y M a r i n a d e P r a n o i a . 
c 1071 alt. 31 Mzo 
Vigor es Sa Vida. 
L a pureza garantizada de la Cerveza 
dá y asegura el vigor. 
C . 1213 l A b . 
C A T E D R A T I C O DJ3 L A DNIVffiRSIDAD 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
NARIZ Y OIDOS 
NEPTUNO 103 D E 12 á 2, todos 
los dias excepto los domingos. Con-
sultas y operaciones en .el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y viernes á 
las 7 de la mañna. 
C . 1123 l A b . 
ABOGADO V OTA RIO 
Habana 60, en írc Obispo y Obrapln, Te lé fo-
uo 700. — Habana 
4701 78t- l lAb. 
CARNEADO 
Calle Pp.seo eu el Veda-
do. Reservados Y públ i -
cos á 5 y iü centavos el 
baño, abiertos de 4 á 10 noche. 
Telefono 9338. Coches á domicilio. 
4698 tJ(>-llAb 
DOCTOR JUAN AXTHíA 
Especialista en la Terapéut ica Homeopá-
t ica. Enfermedades crónicas . Enfermeda-
des do las Señoras y N i ñ o s . Consultas gratis 
ppra los pobres, de 9 á. 11 a . m. Consultas 
particulares: de 1 ft. 3 p. m. 
San Miguel 130. B . Te lé fono 239. 
3698 2et-21Mz. 
IMPOTENCIA —PERDIDAS SEMI-
NALES. —ESTERILIDAD. — VE-
NEREO.— SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 3 c. 5. 
49 H A B A N A 49 
C . 1203 l A b . 
HAY RAZON \ 
PORQUE L A 
se goza de tanta fama. Miles de 
personas están hoy en perfecta 
salud por haber usado esta pre-
paración de Aceite Puro de Migado 
de Bacalao de Noruega, con Hipo-
fosfitos de Cal y de Soda y Qlice. 
riña que se fabrica por un procedi-
miento estrictamente científico y 
moderno conocido solo por noso-
tros después de muchos años de 
trabajo, y no como otras "emul-
siones viejas" manipuladas por 
procedimientos antiguos. 
La OZOMULSION alimenta y 
cura. Los médicos de todos los 
países recomiendan este prepara-
do como el mejor reconstituyente 
hasta hoy conocido; 
Y no las palabras sino los hechos 
lo testifican: 
E l que subscribe, Doctor 
en Medicina y C i r u g i a l e 
es grato recomendar e f i -
cazmente l a OZOMULSION por 
lo s éxitos obtenidos con su 
empleo. 
Dr. S. GUERNICA, 
Santiago de Cuba. 
E n todos los hogares debe-










pues la dife- ^•f l^HB^^í 
reacia entro ambas si^aifica la salva. 
ción de Ud. 
De venta en todas las Drocnerías y Boticas. 
Dos tamaños: Grande y Mediano. 


















están conformes en qnc el Licor de 
Brea del Dr. González es el mejor 
pectoral, el mejor depurativo y el 
mejor tónico. CiiTa catarros, toses, 
asma, bronquitis é impurezas de la 
sangre. 
Se vende en todas las boticas y se 
prepara en la Farmacia "San José'8 
calle de la Habana esquina á Lampa-
rilla.—Habana. 
C . 1176 l A b . 
E L GRAN BAZAR DE LA ESQUINA DE LA MANZANA DE GOMEZ, MONSERRATE Y NEFTDNO. 
Aquí, en SASTRERIA, CAMISERIA Y P E L E T E R I A , encontrarán todos 
ios artículos que necesiten, más baratos que en ninguna otra casa. 
No dejen de visitarnos, 
economizarán la plata. 
c 1 5 8 9 
E . D E M E S S E 
El fü 
N O V E L A TRADUCIDA D B L F B A N C E 3 
por 
E. PASTOR Y BEDOYA 
t E s t a novela publicada por la Casa-edlto-
rlal de Garnler hermanos. París. 3© 
encuentra de venta en la librería de 
Wilson. Obispo número BJS.) 
<Coatlafla) 
—Mañana. Tiene usted de tiempo 
para darme la contestación hasta esta 
noebo. Y terminado qné sea el asun-
tó, recibiná usted treinta mi l francos. 
—Por lo visto es un negocio muy 
importante, porque en f in , treinta mil 
francos es una suma respetable, má-
xime para usted que no tira el dinero 
por la ventana. 
— E l negocio es importante, como 
usted dice; v la suma la recibirá us-
ted. 
—Maquart, debe ser un negocio.... 
—Yo no le pongo á usted un puñal 
pecho. Puedo usted aceptarlo ó 
rechazarlo. 
•—¿Y me da usted hasta la npehe 
para reflexionar? 
—'Sí, pero pongo una condición in-
dispensable. 
— i Cuál 
—Que no ha de beber usted hasta 
que «e termine el negocio. Porque 
es absolutamente indispensable que 
conserve usted si^sangre fría. Podr ía 
suceder que no pudiese utilizar á us-
ted si estuviese ebrio en el momento 
en-que tuviera necesidad de usted. 
—En cuanto á eso, corriente. Me 
comprometo á ello. 
Mnquart se disponía á retirarse sin 
darle más explicaciones. 
¡Reflexiónelo usted! le dijo, y 
esta noche dígame lo que haya re-
suelto; y si eonsiente usted en ayu-
darme en la empresa que vamos á-
emprender, partiremos mañana al 
amanecer. 
—Esta noche le haré súber á usted 
mi resolución, replicó Antonio estu-
pefacto. 
—¡Cuento con ello! Hasta la vista. 
Y un momento después Maquart 
estaba en camino d é su habitación. 
—¡Vendrá conmigo! iba diciendo 
entre sí sonriéndose satánicamente, 
i Vendrá! En último resultado no me 
es de absoluta necesidad; pero cuan-
do haya llevado á cabo el negocio 
conmigo, no tendré que temer nada 
de él en lo sucesivo. Será mi cómpli-
ce y le t éndré cogido. ¿Y eso qué me 
costará? Casi nada. Le he ofrecido 
treinta mil francos; pero una vez rea-
lizado el negocio le cederé mis dere-
chos sobre la granja suya. Y no per-
deré gran cosa, porque si la pusiera 
en venta no me dar ían tres mil fran-
cos por e l l a . . . 
En cuanto Antonio se quedó solo, 
acabó de beber la botella y se puso á 
reflexionar. 
—¡Tre in ta mil francos! ¡Tre in ta 
mil trancos! Con una suma de esta 
importancia podría vivir tranquilo 
y además eduear á Santos. Podr ía 
quizás rehabilitarme y volver á ^er 
un hombre honrado como lo era an-
tes, ¡y así no volvería á oír las voces! 
Sí ; pero ¿qué clase de negocio será? 
¡Porque esa es la -cues t ión! Este 
(Maquart es un miserable cápaz de 
todo. ¿Si se tratara de cometer un 
crinirn?. . . ¡Bah l Maquart es dema-
siado cobarde para eso... ¡Ya vere-
mos ! 
A eso de las cinco se vistió algo 
más decentemente y salió. Iba pen-
sativo. A l verle salir, María á su 
vez se quedó pensando. 
—'¡ Xo ha ido á la taberna! dijo sor-
prendida. También es verdad que no 
tiene dinero; poro podía haber bebido 
de fiado en casa do Juan Pablo. iQiié 
quiere decir esto? ¡Aquí hay gato 
encerrado! Ordinariamente á estas 
horas está borracho casi todos los 
días. /,Qué le habrá dicho Maquart? 
Y después se ha vestido y se ha mar-
chado. ¿Dónde habrá ido? Todo es-
to no me deja adiv inar . . . ¡Con tal 
de que todo esto no venga á redun-
dar en perjuicio de Santos! ¡de iá 
pobre criatura! ^En fin, ya veremos, 
¡ Yo estaré sobre aviso! 
Y como en aquel momento volvía 
el pobre chico de la escuela, la críala 
le colmó de caricias. Después, cuan-
do Santos so iba á su cuarto á estu-
diar, le llamó. 
—Ven conmigo, le d i jo ; ya estudia-
rás esta noche. 
—¿Adonde? 
La criada le respondió conmovida: 
— A rezar sobre la tumba de tu 
madre. 
Un cuarto de hora después Santos 
y María rezaban arrodillados sobre 
la tumba de Benita, que María cuida-
ba con el mayor esmero y en la que 
había una cruz de piedra con la si-
guiente inscr ipción: 
Aquí yace 
Benita de Everard, antes Lechenet. 
Rogad por ella. 
María oró largo rato con fervor, 
suplicando á Benita que la ayudase 
en su tarea de interceder con Dios pa-
ra que bendijese á Santos. 
Y cuando :-e h vantó de rezar esta-
ba más trinr1i..;Jft 
A l volver á la granja con el chico, 
se encontró á Antonio, que estaba 
poniendo un poco de ropa en una ma-
leta. 
—¿Va usted de viaje? le preguntó. 
—Si te lo preguntan, contestas que 
no lo sabes, le dijo Antonio con auto* 
ridad. 
V I I I 
E l Trisquart 
A unos quinientos pasos de Blois, 
á la orilla izquierda del Loira, delan-
te de una casita rodeada de jard ín , 
estaba parado, en medio del camino, 
un carruaje, especie de carretón tira-
do por un caballo blanco, fuerte, lo-
mudo, de raza percherona. 
La puerta de la casita y la de la em-
palizada, pintada de verde, estaban 
abiertas de par eu par. Dentro de la 
casa todos los muebles estaban por 
medio, preparados para una mudanza. 
Los muebles, de modesta aparien-
cia, estaban desmontados, y las pie-
zas de que se componían esparcidas 
por el suelo, así como las cortinas de 
las ventanas, descolgadas, y los cua-
dros con grabados que ornaban las 
paredes. 
Un reloj de cuco con sus correspon-
dientes cadenas y pesas yacía en un 
rincón, semejante á los instrumentos 
de tortura que monseñor el duque de 
Guisa no había tenido el menor es-
crúpulo de aplicar á los calvinistas, 
en tiempo de la reina Catalina, en los 
calabozos del castillo cuyo edificio se 
veía no lejos de allí en la colina que 
domina á Blois. 
Kl suelo estaba lleno de polvo, de 
haces de paja, sucio y pisoteado por 
los que iban de un lado á otro. 
Tres hombres con gorra, vestidos 
pobremente, sacaban los muebles de 
la casita, y cargando con ellos atra-
vesaban el jardín, sin cuidarse en su 
apresuramiento de no desgajar l¿s 
ramas de los árboles, é iban amonto-
nando los muebles encima del earre-
tón. 
Hac ía un calor sofocante ¿ el sol 
quemab}*. 
Los mozos de mudanza —porque 
en efecto, era una mudanza lo que es-
taban haciendo, —habían sudado pa-
ra venir desde Blois donde v iv ían ; 
y como por efecto del calor se ha-
bían detenido varias veces en las tó-
benlas del tránsito á refrescar echan-
do un trago, estaban medio borra-
chos. 
(Coniinuará). 
D I A R I O D E L A MARINA—Edic ión ele la tarae.—Mayo 3 de i w v . 
REGRESO DEL PRESIDENTE 
Hoy, á las siete de la mañana , re-
gresó de su viaje á la Isabela de Sa-
gua, á bordo del guardacostas " H a -
tuey," el señor Presidente de la Re-
pública y demás personas que le 
acompañaban en dicho viaje. 
A recibirlo fué á bordo, en la lan-
cha "Habanera,' 'el Capi tán del Puer-
to, señor Charles Aguirre. 
LA LOTERIA 
Como habrán visto nuestros lectores, ya 
se están haciendo los preparativos para la 
Loter ía . E n el primer sorteo, el pr mió ma-
yor, lo Qttendrá el licor presidente, si la. 
suerte corresponde á. los deseos de los que 
lo han tomado, encontrando en él, el mejor 
plus, por sus condiciones estomacales y di-
gestivos. 
P9R LAS OFli 
PALACIO 
E l viaje del Presidente 
A las siete y veinte minutos llegó 
hoy á Palacio el señor Presidente de 
la República, de su viaje de inspección 
á las obras de dragado del puerto de la 
Isabela de Sagua, para cuyo punto 
salió de la Habana el viernes á las on-
ce de la noche, á bordo del Eatuey. 
A las diez y media de la mañana y 
á la altura de la bahía de Cádiz, el 
buque fué visto por el vapor correo es-
pañol Montserrat^ que venía para es-
te puerto, saludándolo con la bandera. 
En el Hatuey se hacían en aquel mo-
mento ejercicios de cañón. 
A las doce y media del sábado el 
Hatuey llegó á Cayo Cristo, en donde 
desembarcaron el señor Presidente y 
sus acompañantes. 
E l domingo al amanecer á bordo del 
vapor Vulcano, de los señores Alvaré 
y Compañía, de la Isabela, el Jefe del 
Estado y demás señores salieron para 
Marillanes, á f in de presenciar los tra-
bajos de dragado que bajo la dirección 
del ingeniero de Obras Públicas se es-
tán realizando en el citado punto, re-
gresando después al Cayo, donde eran 
esperados por las distinguidas fami-
lias de los señores Alfert , Rasco y Ma-
chado, de Sagua la Grande, con quie-
nes almorzaron todos. 
Con excepción del Secretario de 
Obras Públicas, que se quedó para ins- | 
peccionar las obras del puente de Sa- ' 
gua, todos los demás salieron para la 
Habana á bordo del Hatuey á las cin-
co y media de la tarde del domingo, 
llegando á este puerto hoy á las siete. 
En el viaje de regreso, ádemás de 
los señores Alberdi, Nodarse, y el ayu-
dante señor Morales Coello, acompañó 
al Jefe del Estado el Administrador 
de la Sucursal del Banco Nacional de 
Sagua. la Grande, don Francisco Ala-
chado. 
E l señor Art iaga 
Para hablarle de ^suntos relaciona-
dos con el gremio de obreros y ma-
reantes de Nuevitas, visitó al señor 
Presidente el delegado del citado gre-
mio, seiior Arteaga, representante por 
Caraagüey. 
E l Ministro americano 
E l miércoles, á las tres dé la tarde, 
el señor Presidente de la República 
recibirá en audiencia privada al M i -
nistro americano, Mr. Morgan, quien 
tiene el encargo del Presidente Taft 
de hacerle entrega de una carta autó-
grafa, con testándole la - que éste le 
•envió part icipándole el -cese del se-
ñor Gonzalo de Quesada como Minis-
tro de Cuba en los Estados Unidos. 
Alzamiento de bandidos 
E] Alcalde municipal de Cruces ha 
dirigido al señor Presidente de la Re-
pública el telegrama siguiente: 
Cruces, Mayo 3 d« 1909. 
Sr. Presidente de la República, 
Habana. 
Pueblo, Ayuntamiento de Cruces 
protestan 'criraini'al alzamiento bandi-
do Casimiro Suárez y ofrecen Gobier-
no concurso moral y material, 
• Luis Grau, 
Alcalde Municipal. 
Contestación: 
Luis Grau, Alcalde Municipal. 
Cruces. 
El señor Presidente agradece el 
cou curso de ustedes con motivo del 
alzamiento de bandidos en esas inme-
diaciones. E l acto, como ustedes com-
prenderán, carece de importancia y 
el castigo merecido no se ha rá espe-
rar. 
Castellanos, 
Secretario de la Presidencia, 
Sobre la Ley de Tráfico 
En la Presidencia de la República 
se recibió el sábado el telegrama si-
guiente : 
Matanzas. Mayo 1B., 1909. 
Honorable Presidente de la República 
Habana. 
Siguiente telegrama lo trasmite A l -
fredo Cañal, director Compañía Por-
venir, en Cidra: ¿iE3ta mañana fué 
multada una carreta esta finca veinti-
cinco pesos por empleado Obras Pú-
blicas por llevar dos bocoyes de miel. 
Niéganse á t i rar todos y esta Compa-
ñía tendrá que abandonar sus frutos. 
Ruégele su atención, tenemos en Ci-
dra un tren de leña y nadie quiere t i -
rarla por temor á la orden de Obraos 
Públicas y no tenemos otro camino 
más que la carretera. De no tener es-
to solución compañía se verá obligada 
á j ) a r a r molienda por falta combusti-
bles. No podemos calcular los perjui-
cios que esta compañía t endrá ni tam-
poco saber las diferencias y líos que 
con los colonos y arrendatarios se nos 
avecinan. Esta compañía le ruega su 
eficacia en este asunto que de no arre-
glarse será el princinio de miseria pa-
ra toda esta zona."—Lo traslado á 
usted para su resolución conveniente 





Habana, 3 de Mayo de 1909. 
D. Lecuona, Gobernador Provincial. 
Matanzas. 
La Ley de Tráfico promulgada en 
Enero prevenía claramente su vigen-
cia en Io. de Mayo. El art ículo 27 de 
la misma Ley aun concede un plaz'0 
hasta Io. de Julio, mediante el pago 
allí prevenido; no se explica, dado 
esos antecedentes, que se produzca 
ningún conflicto, que sr surgiera á 
una empresa particular, será debido á 
su imnrevisión, pudiendo no obstante 
remediarlo con d recurso que le d á el 
artículo 27 ya citado. • 
Castellanos, 
Secretario de la Presidencia. 
SRGRBT " RÍA DB 
G O B B R N A G I O P S 
Incendio 
E l Gobernador de Santiago de Cu-
ba ha participado á la Secretar ía de 
Gobernación que en la madrugada del 
28 del pasado fué destruida por un in-
cendio la bodega que poseía en San 
Luis don José María Hernández. 
Juego sorprendido 
El Gobernador Provincial de Ca-
magüey, en telegrama dirigido á la 
Secretaría de Gobernación, ha parti-
cipado la sorpresa en la calle Popu-
lar, de aquella ciudad, de un juego de 
banca, ocupando barajas, dinero y fi-
chas, y la detención de nueve jugado-
res, quienes más tarde fueron senten-
ciados por el Juez Correccional á 30 
días de arresto. 
s b g r e t a r T a " 
dc^ r m c i E N D A 
Alzadas resueltas 
Por la Secretar ía de Ilacierida, á 
propuesta de la Sección de Consulto-
r ía y Bienes del Estado, se ha de-
clarado con lugar en parte el recurso 
de alzada establecido por el señor En-
rique Zayas contra la l iquidación de 
Derechos Reales núm. 1.228 de la Zo-
na Fiscal de Pinar del Río. 
La misma Secretar ía ha declarado 
sin lugar, el recurso de alzada esta-
blecido por el señor Pedro Prats, con-
tra la liquidación de Derechos Reales 
núm. 1,655 practicada por la Zona 
Fiscal de Pinar del Río. 
Sobre el Impuesto 
Por la Secretar ía de Hacienda se 
han corrido las órdenes para que en 
lo sucesivo se vendan por la Subalter-
na de Guantánamo. los sellos pai'a ta-
bacos y otros que hasta ahora vendía 
la Aduana de dicho punto. También 
podrán efectuarse en la indicada Su-
balterna, los ingresos diarios de las 
fábricas de licores y los pagos de las 
fábricas de gaseosas que hasta ahora 
se realizaban en Santiago de Cuba. 
Desnatural ización 
Por la propia Secretar ía se ha au-
torizado á los señores Trueba Her-
mano y Ca., para desnaturalizar 3,924 
litros de alcohol, residuos do las rec-
tificaciones de aguardientes que se 
efectúan en su fábrica de licores. 
Fallecidos 
E l Cónsul de Cuba en Veracruz, ha 
dado cuenta á la Secretar ía de Es-
tado, del fallecimiento ocurrido en 
dicho punto de las ciudadanas cuba-
nas siguientes: 
Doña Sofía Mederos y Mart í , de 
Cárdenas, de treinta y cuatro años 
de edad, hija de don José N i , y de do-
ña Elisa, y casada con don Juan Mir , 
doña Josefina Chaguaceda y Miran-
da, de la Habana, casada, de 27 años 
de edad, é hija de don Francisco y 
doña Leocadia, y doña Agueda Ros-
setti y Díaz, natural de Santiago de 
Cuba, de 28 años, hija de don Pedro 
y doña Longina, casada con don Juan 
Llovió. 
S E C R E T A R I A 
D B A G R I G U L r T U R A 
Marcas de granado 
Por esta Secretaría se ha revocado 
la caducidad de las marcas de ganado 
de los señores Mareos Diaz Felipe, 
Rafaela Monteagudo; y se han conce-
dido las solicitadas por los señores 
Benito Paredes Fernández, Sebas-
tián Suárez y Sánchez, Pedro Morales 
| Regalado, Lorenzo Rodríguez Ma-
i chin. Donato Ferrer, Policarpo Sán-
¡ chez Ruiz, Antonio Valladares, Gu-
| t iérrez y Saludes, Antonio Gallardo, 
Robustiano García, Garvasio Guanes 
y Díaz, Miguel Leiva Espinosa, Pío 
Salabarr ía y Naranjo. Rufino Gonzá-
lez, Fandifío Castañeda, Antonio 
Montejo González, Ramón Guerra 
Cisneros y Jesús Orama y Acosta. 
S B G R B T A R I A D B 
J U S T I C I A 
Posesión 
Se ha encargado nuevamente de su 
destino de Oficial de la Secre tar ía de 
Justicia, el señor Adolfo Núñez, que 
sirvió interinamente el cargo de Juez 
de primera instancia é instrucción de 
Guane. 
S E C R E T A R I A D E 
B « T A D O 
Carta autógrafa 
E l señor Ismael Montes, Presiden-
te de la República de Bolivia, ha en-
viado al Jefe del Estado cubano una 
carta autógrafa acusando recibo de 
la que éste le dirigió con motivo de 
haber tomado posesión de su alto 
cargo. 
Carta autógrafa 
En la Secretar ía de Estado se ha 
recibido la carta autógrafa del Pre-
sidente de Guatemala, señor Estrada 
Cabrera, felicitando al señor Presi-
dente por su exaltación al puesto de 
primer Magistrado de esta República. 
L a Mies de Vega 
( L a ticn^íec't* de la ««cpiina) Aati -
foa sedería " L a Isla de C u b a " . 
Llamamos la aterc ión por esta soma, 
na so'bre lo rec b do en el últ imo va,por 
buratos. *dalijia« y cinta* de f a n t a í í a , 
qa« vendemos como es coetambr« en ea. 
ta caaa. 
Tafetalinaa «i<v 60 oté . i 30 « ta . 
Buratos d« una vara de ancho, da 
•l-So á 75 een-tavoa. 
SetlaJin» d« 20 contavoa á 10 centavo» 
L a única, casa de donde nadie sale sin 
comprar. 
J O S E B I L B A O . 
O'I íe i l ly número 45; te léfono 973. 
c 1456 13-1 m l -
S E G R E T A R I A Df> 
I N S T R U C C I O N P U B M C A 
Título 
Se ha extendido duplicado del tí-
tulo de maestro de inglés, por haber-
se perdido el original, á favor de I I . 
A. Howell. 
Un incidente 
Es probable qne se firme la desis--
nación de nn inspector que instruya 
expediente con motivo de un inciden-
te ocurrido en una escuela de Jaruco. 
entre los maestros Pedro A. Ruiz y 
Alfonso Ber t rán . 
A los Secretarios de las Juntas 
El Superintendente provincial, ha 
dispuesto que en lo sucesivo se reten-
ga el pago de cualquiera de los Se-
cretarios de las Juntas de Educación 
que no envíe con toda exactitud los 
informes que^ está obligado á rendir 
mensualmente. 
G O B I B R I N O P R O V I N C I A L 
De Bejucal 
E l día 30 (iel pasado, á las ocho y 
media-de la noche, se presentó en la 
Alcaldía del barrio de La Salud, el 
señor José María Palma, vecino de la 
finca " L a Loma," manifestando que 
su señora, había tomado polvos de 
tabaco con el propósito de suicidarse 
por estar aburrida de la vida. 
La paciente se encuentra en estado 
de gravedad. 
Un detenido 
E l Agente Rosendo Campos Mar-
quetti, acompañado del Jefe de esta 
Policía y del Agente César Alvarez. 
detuvieron en el tejar " L a Criol la ," 
en Puentes Grandes, á Luis Rodrí-
guez Molina, sobre quien recaen sos-
pechas é indicios de ser uno de los 
tres individuos que asaltaron y roba-
ron la bodega establecida en el para-
dero de Columbia contigua al tejar 
"Las Tres Rosas." 
E l detenido ha sido puesto á dispo-
sición del señor Juez de Instrucción 
de Marianao, el que dispuso fuera 
trasladado al vivac per el término le-
gal mientras se practiquen las prue-
bas y dilgencias en esclarecimiento 
del hecho. 
D B C O M U N I C A C I O N E S 
En Punta de Cartas 
Desde el día primero ha nuedado 
abierta al servicio público y oficial l i -
mitado, una Oficina Local de Comuni-
caciones en Punta de Cartas, provin-
cia de Pinar del Río. 
C A P I T A N I A 
D p b P U E R T O 
Recaudación 
Por la Capitanía del Puerto se ins-
peciconaron en el mes de A b r i l últi-
mo, 146 embarcaciones, habiendo re-
caudado el Estado por tal concepto, 
$736-50 contra $485-00 en igual mes 
del año pasado, resultando una dife-
rencia á favor de $251-50. 
E l p e q u e ñ o amargror de l a cer-
veza la c o n v i e r t e en a p e r i t i v o , 
y no hay ninaruno q u • s u p e r e 
en cua l idades exc i tan te s á l a 
c e r v e z a L.A T R O P I C A L . 
UlEGEiMASJR E CABLE 
ESTADOS O I D O S 
SERVICIO ESPECIAL 
D E L 
DIARIO DE L á MARINA 
Scranton, Pennsylvania, Mayo 1.— 
E l séptimo juego del match Marshall-
Oapablance, lucha que despierta gran 
interés en los Estados Unidos y en el 
extranjero, á donde se transmite por 
telégrafo el resultado de las partidas, 
se celebró en esta ciudad bajo los aus-
picios (Jel Club de Ajedrez local, 
quien al efecto paga, como ha hecho 
el Manhattan Chess Club de New 
York y ha rán otras colectividades á 
ese profundo pasatiempo intelectual, 
una cantidad que se destina á reu-
nir un fondo que al terminar la con-
tienda se dis tr ibuirá entre ambos 
maestros, correspondiendo dos terce-
ras partes al vencedor y una al ven-
cido. 
Tocaba la salida á MarshaU. quien 
insistió en su apertura favorita, el 
Gambito de la Dama, qu9 fué declina-
do por Capablanca. 
Actuó de Juez de Campo Mr . W i l -
liam E. Napier, notable ajedrecista 
que ha sido Campeón de Inglaterra. 
E l juego empezó á revestir interés 
al avanzar Mar.-hall su P. T. D . dos 
pasos, después colocó su D. en la ca-
silla tsreera de la Torre de la Dama 
y no envocó hasta la jugada 15. Pe-
ro su ataque era muy vivo y su joven 
contendiente, después de haber hecho 
algunas jugadas débiles, cometió el 
error decisivo de colocar su Torre en 
la tercera casilla del C. D,. permitien-
do al Campeón americano terminar 
de modo brillante entregando la Da-
ma que no podía ser capturada so 
pena de que entrase en Reina el P. 
T. D. 
La partida fué breve; no tuvo más 
que 25 jugadas. 
He aquí el score: 







5— r . i R 
6— AxA 
7— A3D 
8— P x C 
o—c.j v 
10— P x P (í 
11— DSC 




16— T K 1 C 
17— Ar.A 
18— AxC 
19— P6T (6) 
20— P x P 
21— D r P 
22— T x T 
23— CKR 
24— P4AR. 























T D I C (7) 
T x T 
I)4A 
T3C (8) 
Se rinde (9) 
N'OTAS 
d ) Lasker centra Marahal ep mu match 
JIIRO repetidamente en esta po*¡ict6n P4R, 
Ileg-ando pronto ñ una l iquidac ión no des-
fnvornblp á las negra» . 
(S) Aquí se ve que la experiencia es ma-
dre de la ciencia, .Marshall habla Jugrailo en 
In quinta partida del match D2A y como 
"Capa" le t o m ó el pcOn, hac iéndole perder 
•n tiempo, él se apresura á cambiarlo desde 
luego. 
(3) T a l re» hubiese sido m á s prudente 
•vunznr t a m b i é n el P T D dos pasos. 
(4) ¿Para qué? L a Captura de ese peón no 
serla ventajosa para el blanco que no h a -
bría podido sostener el P en 5AD, de donde 
se deduce que las blancas jugando T l l l , D2A 
ó A2D en este momento hubieran procedido 
con mayor acierto Como la desorsanlsadOn 
del lado de la Dama fué la causa eficiente 
de la derrota, podemos «tr ibuir & este mo-
vimiento el inicio fundamental de la falsa 
táct ica que m c t l v ó el de«as(rc . 
<r»> aJIrshaU conduce el ataque con gran 
energía como quien es tá ganoso de un des-
quite yla ocaslOn se le presenta propicia pa-
ra ello. 
<6) B l principio del fin. 
(7> Es te cambio de Torres precipita la 
descomposic ión del juego blanco. 
(5) Ciertamente un descuido, per m á s «|ue 
la huida del Alfil significaba la pérdida i n -
mediata del P T D y luego la de la partida. 
(O) Porque ft PxD, 28 CxA y etc. 
E S T A D O D E L M A T C H 
C A P A B L A N C A 
MAIIS H A L L 
T A B L A S 
T O T A L . 
Servicio de l a ^ r e n s a Asociada 
D E A Y E R 
S A L I D A DE MAiGOOX 
Washington, Mayo 2— E l exgober-
nador de Cuba, Mr. Charles E. Ma-
goon, sa ldrá del puerto de Nueva 
York, el día 22 del corriente para 
Antwerp en el vaipor "Lapland."' 
Tiene el propósito de pasar seis me-
ses recorriendo las principales ciuda-
des europeas. 
CIGARRO SIN RIVAL 
C . 117» 1A1». 
hoy á sable, resultando herido en un 
brazo el segundo. 
LOS HEIOIAXOS WRICTIIT 
EN LONDRES 
Londres. Mayo 2.— Han llegado 
los célebres aereonautas hermanos 
Wright , á quienes presen ta rá maña-
na la Sociedad Aeronáut ica br i tánica 
la medalla de oro que les ha otorgado. 
E l Ministro de la Guerra está en 
negociaciones con los dos aereonautas 
para comprarles uno ó más de sus di-1 
rigibles. 
Los Wr igh t emprenderán el miér-
coles próximo su viaje de regresó áj 
los Estados Unidos. 
FRIO EN PARIS 
París, Mayo 2. —En toda la parte 
nordeste de Francia se ha sentido una 
ola de frío más intensa que cuantas 
se recuerdan en los últ imos años. Té-
mese que á consecuencia de ella ha-
yan suí'rido mucho daño los viñedos. 
NUEVA REBELION 
EN CONSTANTINOPLA 
Constantinopla, Mayo 2.— Los ma-
rinos de los cuarteles de Kassim si-
tuados det rás de la Embajada ame-
ricana, se amontinaron anoche, ne-
gándose á embarcar p i r a los diver-
sos puertos á que han sido destina-
dos. 
E l general Ohekfet les obligó á ir-
se y deponer su actitud sediciosa, en 
la mañana de hoy, colocando bater ías 
de arti l lería en lugares desde los cua-
les era dominado perfectamente el 
cuartel. 
Créese que este motín sea la úl t ima 
chispa de la resistencia ofrecida por 
la guarnición al triunfo de la causa 
constitucional. 
La comisión designada con ese ob-
jeto por el parlamento, ha estado 
practicando el inventario de los teso-
ros que se guardaban en el palacio 
de Yildiz Kiosk y ha encontrado una 
inmensa variedad de objetos de arte 
y de lujo. Hasta ahora no se ha ha-
llado el dinero que se supone escondi-
do en el palacio. 
HUELCTA FRACASADA 
París , Mayo 2.—El dia de ayer pa-
só sin grandes disturbios en esta ca-
pi tal y en las ciudades de las provin-
cias, creyéndose qne las medidas de 
precaución adoptadas por el gobierno 
para poder hacer frente á cualquier 
contingencia ha.yan contenido á los 
agitadores, atr ibuyéndose también á 
esto el poco entusiasmo conque la ge-
neralidad de los obreros han respon-
dido al llamamiento á la huelga ge-
neral, por 24 horas, que les dirigieron 
los Directcres de la Federación del 
Trabajo. Varios de los principales 
miembros de dicha Federación han 
tratado-de explicar el fracaso sufrido 
por ésta, diciendo que la ta l huelga 
general más que otra cosa, era un ar-
did para engañar al Gobierno y que 
cuando la que los obreros franceses 
están preparando secretamente esta-
lle, el gobierno y el público van á re-
cibir una gran sorpresa. 
LA POLICIA ATACADA 
Buenos Aires, Mayo 2.— La cele-
bración del Primero de Mayo por las 
sociedades de trabajadores, ha moti-
vado numerosas é imponentes ma-
nifestaciones, las que dieron lugar á 
conflictos con la policía, de los que 
resultaron muertos cinco hombres y 
muchos heridos. 
Según la relación oficial de los su-
cesos, un grupo de anarquistas hizo 
fuego sobre la policía, hiriendo á cin-j 
co hombres de és ta : la policía cargó 
con sus ?ables y revólvers sobre los 
que la habían tiroteado, pereciendo en 
esta carga, cinco de los obreros y re-
cibiendo doce de ellos heridas de con-
sideración. Además han resultado he-
ridos veinte de los trabajadores aun-
que levemente. 
A la policía, le cos^ó grandes esfuer-
zos disolver la manifestación. 
CUATRO LEONES MUERTOS 
Nairobi, Africa Bri tánica . Mayo 2. 
—Cuatro hermosos leones son los tro-
feos conquistados por el ex-presiden-
te Roosevelt en el primer día de su 
gran excursión cinegética. 
En el campamento levantado por 
Mr. Roosevelt en las lomas de Mau, 
hay gran regocijo con motivo de la 
buena suerte que ha tenido el grupo 
excursionista en el primer día de la 
caza; los doscientos indígenas que 
forman parte de la caravana del ex-
presidente, se han unido á los ameri-
canos en su júbilo. 
Tres de los leones fueron muertos 
por el mismo Mr. ¿Eoosevelt que les 
ma tó al primer t iro y el otro lo derri-
bó Kermit . el Mío del ex-presidente, 
quien necesitó disparar tres tiros pa-
ra matarle. 
Lo mismo Mr . Roosevelt eme su hi-
jo, estás llenos de satisfacción por el 
resultado de su primer cacería de 
leones. 
EXPRESIDENTE F A L L E C I D O 
Panamá, Mavo 2. — E l señor Ama-
dor, primer Pr^siden+e de la Rerúbl i -
oa de P n n a ^ á , falleció hoy á las cua-
tro de la tarde, á la edad de 75 años. 
UN DUELO 
Lisboa, Mayo 2.— A con secunda 
de un violento altercado que sostu-
vieron ayer en la Cámara de Diputa-
dos los señores Mello Barrete y Ro-
dríguez Negreira, éstos se b i t ie ron 
D E HOY 
CASTRO RECLAMA 
UNA I N D E M N I Z A C I O N 
París, Mayo 3.— Dícese que el ge. 
neral Castro se propone demandar al 
gobierno francés, reclamándole una 
indemnización por los perjuicios que 
le ha causado su expulsión de la Mar-
tinica. 
TRECE AHORCADOS 
Constantinopla, Mayo 3.—Hoy han 
sido ahorcados en público trece sol-
dados y paisanos que fueron conde-
nados á muerte en consejo de guerra, 
por haber participado en varios ase-
sinatos durante los últimos disturbios 
en esta capital. 
Dícese que uno de los paisanos gue 
fueron ejecutados, era redactor del 
periódico "N izam." 
EL QUINTO LEON MUERTO 
Nariobí, Africa Británica, Mayo 3. 
— E l ex-presidente Roosevelt mató 
ayer otro león, que hace subir á cua-
tro el número de los á que ha dado 
muerte y uno su hijo Kermit . 
PRUEBAS CONTRA EL S U L T A N 
Constantinopla, Mayo 3.—Se han 
hallado en el archivo del telégrafo 
pruebas evidentes de que las autori-
dades de esta capital tenían pleno co-
re cimento del rjlan de matanzas de 
les ármenles en el Asia Menor, las que 
habían de coincidir con los sucesos po-
litices que se í'Cíarrollaron aquí. 
Se han bal::do, además, otros do-
cumentos que demuestran que los 
conspiradores -palaciegos obraban en 
no?nbre del Sul tán al preparar los mo-
tines militaréis ere derribaron al go-
bierno constitucional. 
LAS ELECCIONES MUNICIPALES 
Madrid, Mayo 3.—El resultado de 
las elecciones municipales que se efec-
tuaron ayer sn toda España, en nada 
ha cambiado la actual situación polí-
tica. 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
Londres, Mayo 3.—Las acciones co-
munes de los Fcrucarri les Unidos de 
la Habana abrieron hoy á £83. 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York, Mayo 3.—El sábado 
se vendieron en la Bolsa de Valores de 
esta plaza 263,500 bonos y acciones de 
das principales empresas que radican 
en los Estados Unidos. 
ASUNTOS VARIOS 
Príncipe Indio 
VA domingo, á bordo del vapor ame-
ricano "Havana," embarcó para los 
Estados Unidos, el pr íncipe indio 
Víctor Masagán, acompañado de su 
secretario J. de Mushan Majundar. 
Diplomático 
En el vapor español '* Montserrat ." 
que fondeó j;n puerto en la noche del 
sábado, ha llegado, procedente de 
Puerto Rico, el diplomático D . Ramón 
Noboa. 
Solicitando un Parque 
Algunas damas de Baracoa han di-
rigido una instancia á la Cámara de 
Representantes solicitando la cons-
trucción de un Parque público en lu-
fíar apropiado de aquella antigua ciu-
dad. 
Y como las razones en que se apo-
yan las solicitantes son atendibles y 
Ja conveniencia de esos parquea para 
la higiene y el ornato de las pobla-
ciones es bien notorio, esperamos que 
se acceda á los deseos de las cultas 
damas de Baracoa, cuya petición ha-
cemos nuestra. • 
Una renuncia 
Pinar del Río, A b r i l 30 de 1909,-
Sr. Secretario de Hacienda. 
Habana. 
Señor : 
Ruego á usted se digne aceptar m i 
renuncia de Inspector Provincial de 
los Impuestos del Emprés t i to , en es-
ta Provincia,< cargo para el que f u i 
nombrado en 29 de Enero del año en 
curso por su escrito 24.701. 
Fundo dicha renuncia en tener que 
dedicar atenciones á mi^ asuntos par-
ticulares, y el buen deseo de ofrecer 
un puesto más á las exigencias de la 
política, sin que esto en t rañe el menor 
sacrificio para mí. .que sigo siempre 
dispuesto á ayudar á este Gobierno, 
en cuyo restablecimiento he tomado 
la parte que me correspondía y al 
que me debo y ayudaré siempre en 
todos los casos de verdadera necesi-
dad. 




S E C R E T A R I A 
Do orrten del señor Presidente v por 
aruenlu dt la Junta Directiva, se ««"Jh1» 
por este medio, para arenera) conocir.ilento. 
l ú e se saca á. pública .«ubasta la construc-
ción de un erUflcio para enfermos en la 
Casa de Salud "Covadonga". 
Los planos, mcinorlas pllegoa de condlclo-
nos v modelos de proposición están en esta 
Secretaría 6. la di po iol- n de cuantos se-
ñores deseen examinarlos, todos los días há-
bilfs de 8 A 10 de la mañana y de 12 a » 
de la tarde. , " 
A la« expresadas horas se admit irán pro-
posiciones en cfta Oficina y f^;** 
v9 próximo se admitirán hasta las « de la 
mu-he por ser el día y la hora seña lados 
oor la Directiva para celebrar «1 acto do 
la subasta, el cunl s. rá prtbiico. 
Habana 26 de Abril de 1909. 
E l Secretario.. 
A . MACHIN 
C . 1411 26Ab-
¿POSEE Ü S T 3 D Ü \ ' A MAOÜ N \ DE E S C R I B I R ? 
Nosotros podemos venderle una reconstrnida <ie cualquiera 
mana ronnoida en r»n-bnen estado oónio nueva á un precio sn-
maitifntp BAJO. Pííinn>e m¡U iiifarmcs. 
D e p t . " 1 1 " l i ü B I N S & C o . O b i s p o 6 9 y 7 1 . 
•» 1341 Ab 18 
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V I D A D E P O E T I V A 
C i c ü s m o . - L a rueda de oro.-MUán-San R e a a - A u t o m o v ü i s m o . - U n a ca-
rrera en Dieppe en 1909.-E1 meetmg de Nxza. 
Esta prueba clásica se ha disputa-1 .icos Grauds Prix del A. C. F . , dis-
do en el velódromo de Buffalo, de putados los dos últimos anos. 
París, siendo ganada por el famoso 
corredor" de medio fondo Gmgnard. 
Organizada por el periódico italia-
no PGazzetta dello Sport," de Milán, 
se ha corrido esta prueba en carrete-
ra, ganándola el corredor italiano 
Ganna. que hizo el trayecto entre am-
bas poblaciones en 9 horas y 23 mi-
nutos. 
2o.—Emilio Georget, en 9 h. 35 m. 
3o_.Guniólo, en 9 h. 40 m. 
4o.—Vanhouwaert, á tres largos de 
máquina. 
5o.—Gerbi, en 9 h. .55 m. 
6o.—Francisco Faber, en 9 h. 45 m. 
7o—Galetti, en d^h. 47 m. 
8*.—Borgarello, en 9 h.̂  54 m. 
90.—Beaugendre, en 9 h. 58 m. 
Se dio la salida á 102 corredores, 
de los 155 inscriptos, y terminaron la 
carrera 32 solamente; siendo la velo-
cidad media del vencedor, Ganna, de 
30 kilómetros 359 metros por hora. 
Parece ser que un grupo de auto-
movilistas de Dieppe, de acuerdo con 
conocidas personalidades parisienses, 
proyecta celebrar este año una carrera 
de automóviles que reemplace en el 
circuito del Sena Inferior á los clá-
Se dice que organizarán una carre-
ra de 500 kilómetros para coches 
guiados por "gentlemen" propieta-
rios de sus automóviles, con exclu-
sión de profesionales y fabricantes. 
¿Será verdad tanta belleza? 
Con su acostumbrada brillantez, se 
ha celebrado el mitin automovilista 
de Niza. 
E n la prueba del kilómetro lanza-
do, G. Sizaire, sobre un monoeilíndri-
co Sizaire et Naudin, lo cubrió en 43 
segundos 1|5, ó sea una media de 84 
por hora, batiendo los tiempos de to-
dos los coches de uno, dos y cuatro 
cilindros hasta 106 milímetros y to-
dos los seis cilindros. 
• E l día 28 se corrió la célebre su-
bida de cuesta de la Turbie, que mide 
6 kilómetros 400 metros. 
E n la primera categoría, de un ci-
lindro, la marca Sizaire et Naudin se 
•adjudicó los cinco primeros puestos, 
empleando el primero en el recorri-
do 6 minutos, 12 segundos y 2|5, su-
biendo, por tanto, á 61 kilómetros por 
hora y batiendo cuantos coches to-
maron parte en la prueba, á excep-
ción de un cuatro cilindros de 115 
milímetros de <<alesage.,, 
Manuel L . D E L I N A R E S . 
B A S E - B A L L 
Los pntos esenciales flel Base Ba!l 
por Huerh S. Fullerton 
(Continúa) 
E n uno de los juegos el año pasado, 
Evers y Kling analizaron y descu-
brieron todas las señas de hit y m n 
que usaba el Oincinnatti, simplemen-
te por su facultad de observar. Gan-
zil Manager del Oincinnatti daba las 
señas hablando, y con uu .poco de 
cuidado los oubs se fijaron en las fra-
ses estrañas que lanzaba, y al poco 
tiempo se sabían también como el 
Oinoinnatti, toda la clave de señales. 
Mas la ciencia de esas señas es só-
lo una parte de la dirección del jue-
go, porque más de doce veces por de-
safío, si éste es reñido, el Manager 
tiene que decidir varios puntos, y .le 
su decisión depende cada vez, la vic-
toria ó la" derrota. E l saber quitar á 
un hombre del juego oportunamente, 
es el punto más difícil que se le pre-
senta á un director. E l fielder Jones 
Manager del Chicago white stockings 
y uno de los mejores' directores del 
mundo, ha cambiado de pitchers y 
sustituido más players durante los 
juegos, que ningún otro director de 
la Liga. E n un desafío mudó cinco 
veces de pitoher y lo ganó, con su 
team casi desbaratado y sólo un pit-
oher de quien depender, Jones, usan-
do ese pitcher ("Walsh) en todos los 
casos apurados, por sólo un juego no 
ganó el Pennant. Por tres veves á úi-
timos de la anterior temporada, puso 
á Waish en el box para lanzar una 
sola bola, y así de tres juegos salvó 
dos. Me Olosky, de San Luís, en un 
juego contra Nueva York, quitó á un 
pitcher que que ya le había pasado 
dos strikes á un bateador, y mandó á 
Raymond al box, que lanzó una bola, 
sacó out al bateador, y luego envió á 
Kosger á que terminara el desafío, 
ganándolo. 
Un buen team necesita pocas órde-
nes y tal vez el inning más brillante 
que se ha jugado en un campo de Ba-
se Ball, jugado bajo el punto de 
headwork y ejecución perfecta, fué 
uno en que los Managers intervinie-
ron muy poco. Ese inning fué la se-
gunda parte de la cuarta entrada del 
juego celebrado entre Detroit y 
Chicago el día 13 de Octubre del año 
pasado, juego que prácticamente de-
cidió la serie del Champions'hip mun-
dial. Chicago había hecho dos carre-
ras en el tercer inning, y con Brown 
en el box, parecía que iba á ganar 
fácilmente, hasta que O'Leary y 
Craruford abrieron la segunda mitad 
del cuarto inning con dos hits al left 
field. colocando dos hombres en ba-
ses, uno en primera y otro en segun-
da sin ningún out y Cobb, uno de los 
mejores batter de la Liga Americana 
al bate. O'Leary es un corredor lige-
or, Cobb lo es más todavía y además 
un perfect bxmter. Todo el mundo sa-
bía que Cobb iba á dar una planchi-
ta y que si no se lograba sacar por lo 
menos un hombre out, tal vez el De-
troit ganara el desafío. Jennings, el 
Manager del Detroit mandó á Cobb 
que batease para tercera. Sabían 
que Brown pensaba que se realizara 
la jugada en tercera para forzar á 
O'Leary, y los coachers señalaban á 
O'Leary que tomara tanta ventaja" 
como le fuese posible, y que corriese 
tan pronto como se lanzase, la bola. 
Brown, que es un veterano general de 
campo y un buen actor á la vez, se 
dirigió á Steiufildt que cubría la ter-
cera y le dijo: "Anclate en el saco. 
L a bola, va para al lá ." Kling hizo se-
ña al pitcher que le mandara una bo-
la rápida que le pasara al bateaador 
cerca de la cintura. Su plan era que 
Cob diei'a un strike y con un quick 
throw á Tinker en segunda, sacar 
out á O'Leary. Brown movió la ca-
beza y señaló que iba á lanzar una bo-
la baja, con curva y sobre la esquina 
exterior del plata, Cobb deseaba pre-
cisamente que Brown le lanzara esa 
clase de bola y éste quería que Cobb 
diese un bunt á tercera. Brown pit-
ohed correctamente y Cobb dió el 
bunt en -correcto estilo también, 
á unos treinta piés de la tercera y á 
unos cinco piés dentro de la línea de 
foul. Tan pronto como Brown lanzó 
la bola, corrió con toda el alma y se 
colocó frente á la bola bateada. Sia 
parar en su carrera cogió la pelota, 
dió la vuelta en redondo, hizo una 
terrible tirada á Steinfeldt y O'Leary 
fué forced out á una distancia de 
quince piés, en lo que parecía una ju-
gada imposible, pero ejecutada ad-
mirablemente porque Brown sabía 
exactamente lo que Cobb iba á hacer. 
( C o 7 i t i n m r á . ) 
EN ELFKOÑTON 
Primer partido: Munita é Iraola, 
blancos, contra Urrutia y Ermua, azu-
les. 
Una gran derrota para los primeros. 
Urrutia fué el campeón. 
Ermua y Munita bien." 
Iraola . . . trkte. 
Primera quiniela: Navarrete. \ M fin 
rompió el hielo! 
Isidoro y Echeverría, de blancos, ju-
garon el segundo partido en contra de 
•Erdoza Menor y Lizarraga. 
Perdieron también los blancos. 
Isidoro y Lizarraga se portaron co-
losalmente. 
Echeverría y Erdoza cumplieron. 
L a segunda quiniela fué para E r -
mua. 
PAGOS 
Primer partido $3.19 
Primera quiniela 4.34 
Segundo partido 2.95 
Segunda quiniela. . . . 8.50 
Y O . 
Partidos y quinielas que se juga-
rán mañana martes 4 de Mayo, á las 
ocho de la noche, en el Frontón Jai-
Allai: 
Primer partido á 25 tantos, entre 
blancos y azule». 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Después de cada partido se jugará 
una quiniela. 
Nota.—No se dan contraseñas pa-
ra salir del local. 
Una vez jugados 15 tantos del pri-
mer Partido, no se devolverá la en-
trada, si por cualquier causa se siis-
sonalmente en la extinción del fue-
go juntamente con los bomberos. 
E n la casa Cruz del Padre letra B, 
se constituyó la Ambulancia Sanita-
ria, donde fueron asistidos el vigilan-
te número 423, Salvador Rosado, de 
una contusión en el omoplato; á los 
paisanos Juan Sandes y Avelino Ba-
rreno, de lesiones leves, y al bombero 
Francisco Ponce, de una herida en 
la mano derecha. 
E L F U E G O D E A Y E R 
E n la antigua fundición estableci-
da en la manzana comprendida entre 
las calles Cruz del Padre,' Velázquez, 
Consejero Arango y Carballo, se de-
claró-ayer al medio día un violento 
incendio que en poco tiempo destru-
yó casi por completo el edificio que 
era de construcción antigua de ma-
dera y tejas francesas. 
Los bomberos del Cerro acudieron 
con gran prontitud, atacando el vo-
raz elemento á dos mangueras, evi-
tando- que el incendio se corriera á 
unas habitaciones de maderas ocupa-
das por familias menesterosas. 
L a maquinaria de la fundición su-
frió algunos desperfectos y fué des-
truido un depósito de plantillas de 
madera de gran valor. 
Cuando se inició el fuego no había 
nadie dentro, pues el establecimiento 
estaba cerrado. 
L a fundición es propiedad de los 
señores don Francisco Armengol y 
don Eudaldo Gelí, este último se en-
cuentra en la actualidad en los Esta-
dos Unidos, y el primero estaba ayer 
en un pueblo del interior de esta Isla. 
E l establecimiento, según informes, 
está asegurado y el fuego se cree sea 
obra de una mano criminal, pues en 
distintas ocasiones se ha intentado 
dar fuego á la fundición y además se 
dice que los dueños varias veces han 
recibido cartas amenazadoras. / 
Las pérdidas son de alguna impor-
tancia. 
Los bomberos, cuyos trabajos fue-
ron muy celebrados, fueron dirigidos 
por el capitán de guardia señor Al-
day y oficiales á sus órdenes. 
Trabajó solo la bomba "Luisa 
"Wood," no haciéndolo la "Martí" 
por ser innecesarios sus trabajos. 
E n el lugar del siniestro se consti-
tuyó el Jefe del Cuerpo de Bombe-
ros señor Armas y el tercer Jefe señor 
Paez, quienes también trabajaron per-
E n la residencia del señor Armen-
gol, Cruz del Padre número 11. se 
constituyó el juez del distrito, señor 
Felipe Díaz Alúm, con el escribano 
señor Calderón y auxiliar señor Jun-
co. 
E l juzgado se hizo cargo de las pri-
meras diligencias practicadas por el 
capitán de la décima estación de po-
licía, señor Miguel Varona. 
A S A L T O 
Al Juzgado de guardia se dió cuen-
ta anoche de la manifestación hecha 
en la sexta estación de policía, por el 
blanco Filomeno Romero Duc-Bloe, re-
ferente de que al transitar por la cal-
zada de Vives, fué llamado por un par-
do para que. le acompañara hasta la ca-
lle del Carmen, y al llegar allí, se le 
presentó un negro y entre arabos le ro-
baron dos pesos plata. 
E n la estación de policía se presen-
taron cuatro individuos declarando 
•que lo denunciado por Romero era in-
cierto. 
R E Y E R T A Y L E S I O N E S G R A V E S 
E n el café calle de Campanario es-
quina á Carmen, fueron detenidos los 
blancos Manuel Gómez Zaya, José 
Vázquez Vázquez á Ismael Silva Val-
dés, por estar en reyerta, encontrán-
dose lesionados los dos últimos, siendo 
de gravedad el estado de Vázquez. 
L a policía conoció de este hecho y 
dió cuenta al Juzgado de guardia. 
A L A R M A D E INCENDIÓ 
. A causa de una reyerta que sostuvie-
ron en su domicilio el blanco José Fer-
nández y su esposa Clara Navarro, se 
eayó al suelo una lámpara de petróleo 
que estaba encendida, pero sin que 
afortunadamente causara daño alguno, 
má«s que la alarma consiguiente. 
Fernández y su esposa quedaron ci-
tados de comparendo ante el señor 
Juez Correccional del Distrito. 
L E S I O N C A S U A L 
A l caerse de una bicicleta en los mo-
mentos de transitar .por la calle de Pe-
ñalver esquina á División, sufrió una 
herida, como de cuatro centímetros en 
la pierna derecha, el blanco Marcelino 
Padrón Alvarez, vecino de Fernandi-
na 59. 
Asistido el lesionado por el doctor 
Cabrera, éste certificó que dicha lesión 
era de pronóstico menos grave. 
P R I N C I P I O D E I N C E N D I O 
A las diez de la mañana de hoy, ocu-
rrió un principio de incendio en el só-
tano de una casa de madera en la calle 
de Armonía, reparto de 'ííSha^fe," en 
el Cerro, siendo apagado á los pocos 
momentos por varios paisanos y ¡bombe-
ros. 
Acudió la bomba "Luisa Wood," 
pero ésta no prestó sus servicios, por 
estar muy distante la casa del fuego de 
la toma de agua donde aquella se esta-
cionó. 
L a señal de retirada se dió á los po-
cos momentos. 
OTRO F U E G O 
A las once y tres cuartos de la ma-
ñana de hoy, se dió la señal de alarma 
correspondiente á la agrupación 2-1, 
•por aviso recibido en los Cuarteles de 
Bomberos, de haberse declarado fuego 
en la calle de Jesús María entre Com-
postela y Picota. 
Dió origen á la alarma el haberse 
incendiado la paja de los envases de 
una moldura de yeso, que estaba depo-
tsitada en los altos de la casa en cons-
trucción número 76 de la primera de 
las citadas calles. 
Acudió el materiai de Bomberos, 
funcionando únicamente el carro de 
combinación "General Wood," con el 
que se apagaron las llamas. 
E l fuego aparece casual. 
Policía del Puerto 
Ayer se encontraba prestando ser-
vicio en el lugar conocido por la Car-
caraana, el vigilante de la policía del 
puerto Saúl Mazón. 
A dicho vigilante se le presentó el 
oficial del vapor noruego " R a n , " Mr. 
Ftt. Borne; pidiéndole que detuvie-
ra á uu individuo que corría por aquel 
lugar, no pudiendo efectuarlo porque 
al llegar cerca del dique, dicho indivi-
duo se arrojó al mar. 
E l vigilante y el oficial tomaron un 
bote para perseguirlo, viendo en esos 
momentos que el ya citado individuo 
sacaba de los bolsillos dos pomos, in-
giriendo su contenido. 
A l fin pudieron darle alcance y ex-
traerlo del mar. ocupándole los po-
mos y otros objetos. 
Él oficial dice que el individuo per-
tenece á su buque, pero que ignora su 
nombre. 
Conducido al centro de socorro de 
Casa Blanca, el doctor Scull le hizo 
el lavado del estómago. 
E l líquido que se le extrajo, por el 
olor y color, hace creer que la sustan-
cia ingerida fuera belladona. 
E l estado del paciente fué calificado 
de grave. 
Fué remitido al Hospital número 1. 
E l bote de recreo "Pa que sudes." 
folio 1994, que se dirigía ayer tarde 
de Marianao á este puerto, al enfren-
tar con la Cortina de Valdés. zozobró 
á causa de una racha de viento. 
E n el citado bote navegaban Rodol-
fo Sanz, Luis Ros y Besa, Manuel Ga-
doy Vero y Jorge Vega Fernández. 
E n los primeros momentos del su-
ceso acudió á prestarle auxilio el gua-
daño "Sebastián." patroneado por 
Casiano Hernández, " L a Pilar," por 
José Certino y la lancha "Suárez," de 
la Sanidad con los vigilantes Arenas, 
Alvarez y Rosell. 
No ocurrió desgracia alguna. 
Ayer tarde fué pescado en bahía un 
tiburón, por el botero José Piedra 
Martínez, de bote "Unión," entre la 
boya del pescante del Morro y la Pun-
ta.' 
Al tratar de abrir una silla de ex-
tensión á bordo del vapor "Montse-
rrat" se causó una herida en la mano 
izquierda don Celestino Castillo 
Manuel Sánchez fué asistido en el 
primer centro de socorro de la fractura 
de] tercio medio del húmero derecho 
de pronóstico grave, que se ocasionó 
trabajando en el muelle del Havana 
Central. 
Ingresó en el Hospital número 1. 
E l vigilante número 229 de la poli-
cía municipal, presentó en la estación 
del puerto á Francisco Campo y Sán-
chez, de Oficios 72, al que detuvo en 
la Machina á petición de Nicolás Frei-
ré, que lo acusa de maltrato de obra. 
Freiré presenta varias contusiones y 
fenómenos de conmoción cerebral. 
E acusado fué remitido al Vivac 
y Freiré pasó á su domicilio. 
M e r c a d o m o n e i a n o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Mayo 19 de 1909 
A las 11 de la mañana. 
Plata española 96% á 96% V. 
Calderilla (en oro) 97 á 98 " 
Billetes Banco Es-
pañol 7 á 8 V . 
Oro americano con-
tra oro español... 109 á 109% P. 
Oro americano con-
tra plata española 12 sí 12% P. 
Centenes á 5.47 en plata 
Id. en cantidades... á 5.48 en plata 
Luises á 4.37 en plata 
Id. en cantidades... á 4.38 en plata 
E l peso americano 
en pla -̂a española 12 á 1 2 X - V. 
N o t i c i a s de l a z a f r a 
fPor teie^raroj 
Cruces, Mayo 2, á, las 12 m. 
D I A E I O D E L A MARINA, 
Habana. 
E n la mañana de hoy ha terminado 
su zafra el central "Andreita." Ha 
elaborado 132,000 flacos de adúcar de 
guarapo, no quedando caña por mo-
ler. Este ingenio es el primero qua 
concluye sus tareas en esta zona. No 
ha sufrido interrupciones de ningún 
género. Felicito á los señores Falla, 
Gutiérrez y Merino. 
E l Corresponsal. 
Fin de molienda 
Dice " E l Correo Español," de Sa-
gua, que el día 30 del pasado mes ter-
minó la molienda el central "Resul-
ta." 
Son varios los centrales que muelen 
;'i media tarea y terminarán en estos 
días. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E L M O N T S E R R A T 
E n la noche del sábado entró en 
puerto el va per e.spañol "Montserrat," 
proeedente de Barcelona y escalas, con' 
carga, correspondencia y 164 pasaje--
ros. 
E L MIA MI 
E l vapor americano de este nombré 
entró en puerto "hoy procedente de 
Knighls Key, con lastre y 20 pasajeros. 
E L M O N T E R E Y 
Con cargg, y.pasajeros fondeó en. 
bahía hoy el vapor americano "Monte-
rey," procedente de Veracruz, trayen-
do carga y pasajeros. 
E L H A V A N A 
E l domingo salió para New York el 
vapor americano "Havana," llevando 
carga general y pasajeros. 
CUARTEL MAESTRE GENERAL Y COMI-
SARIO GENERAL DEL EJERCITO. —Cam-
pamento de Columbia, Habana, Abril 27 de 
19C"J. — Hasta las 2 p. m. del día siete de 
Mayo de 1909. se recibirán en el Campa-
mento de Co'lumbia. proposiciones en pliegos 
cerrados y lacrados para la entrega de quln-
co caí retoñes y entonces las pr tposlclonea 
so abrirán y leerán públicamente Su darán 
pormenores á quienes los soliciten. — G. ' 
Machado. Teniente Coronel Cuartel Maestro 
Gener î y Comisarlo General del Ejército. 
G. 1420 alt. 6-29 
CUARTEL MAESTRE GENERAL Y COMI-
SARIO GENERAL DEL EJERCITO. —Cam-
pamento de Columbia, Habana, Abril 27 de 
1909. — Hasta las 2 p. m. del día diex da • 
Mayo de 1909, se recibirán en el Campa-
mento de Columbia, proposiciones en plie-
gos cerrados y lacrados para la fabricación 
de cinco casas para oficiales y seis barracas 
para alistados y entonces las proposiciones 
se abrirán y leerán públicamente. Se darán 
pormenores á quienes los soliciten. — G-
Mnchado, Teniente Coronel Cuartel Maestra 
General y Comisarlo General del Ejército. . 
C. 1431 alt. 6-25) 
Banco Agrícola de Puerto Principe 
AVISO 
Por disposición del Sr. Presidente, se ci-
ta á los Sres. Accionistas que lo sean con 
tres meses de antelación, para la Junta Ge-
neral Ordinaria que deberá celebrarse el dlA 
14 del corriente mes, á las 4 de la tarüt», 
en la casa calle de Amargura número 23. 
Habana, Mayo 1 de 1909. 
Mnrio Recio. 
Secretario Contador (Interino) 
C. 1582 lt-3-4d-4 
COMPAÑIA ANONIMA 
Nueva Fábrica de Bielo y Ceracería 
SECRETARIA , 
El Sr. Ricardoi Pére^ García, apoderado 
del accionista Sr. José García Fernández, 
manifiesta á esta Compañía habérsele extra-
viado el título de la acción número 3619, y 
con objeto de cumplimentar lo dispuesto en 
el artículo II del Reglamento, antes de ex-
pedir el duplicado de dicho título, declarán-
dose nulo el original, se hace público paca 
conocimiento de todos á quienes pueda Inte-
resar. 
Habana 3 de Mayo 1909. 
El Secretarlo, 
J . Vnlencucla, 
C. 1591 lt-3-3d-4 
a 
L a ú n i c a A g u a d e é x i t o 
e n l a s v í a s 
c 1586 
G r a n 
La popular casa de Francisco Collías, Obispo 32, acaba 
de poner á la venta en esta semana los últimos estilos de paji-
llas para la estación de verano. 
E l s u r t i d o e s t a n i n m e n s o c o m o 
v a r i a d o . V é a n s e a l g u n o s . 
MODERNISTAS. Con cinta verde esperanza. 
Panamá—á lo D I A Z DE MENDOZA. 
PERMANEMTE. E l tan conocido y afamad^ qu« lo lleva hoy nuestra juventud 
elegante. 
Para trajes de etiqueta tiene la casa CACETA, chisteras, clAqv«3, sombreros de seda 
Y ingleses, etcétera, etcétera, 
Para viajes un gran surtido de sombreros y gorras. 
Los niños están de eahorabuena por la gran remesa de sombrero* de paja y gorritas de 
piqué de seda, en todos colores. 
La casa más popular. La más elegante. La mejor surtida. 
OBISPO 32 Mr OB 
c 1855 1-3 
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H a b a n e r a s 
Nieves Muñoz 
Rmniro Gómez de Molina 
En el más ooquetón y simpático de 
los templos católicos habaneros, en el 
del Santo Angel, tuvo efecto en la no-
che del sábado, una boda elegante y 
distinguida. 
Nada más trascendental ni más bre-
ve, que el acto de ratificar ante el al-
tar por las fórmulas que la tradición 
ha impuesto, los juramentos de amor 
de urna pareja enamorada. 
En ésta que describo, dos amigos 
queridísimos y apreciados unieron sus 
destinos para siempre. 
La dasposada, figurita delicada y es-
piritual, una de las galas más precia-
das del aristocrático Vedado, la seño-
rita Nieves Muñoz, unió sus destinos á 
los del afortunado galán, el apuesto y 
distinsrnido joven señor Ramiro Gómez 
de Molina. 
El templo aparecía radiante de luces 
y alegría, colmado por infinidad de 
familias de nuestra mejor sociedad Je 
la que son miembros importantes los 
novios. 
Con puntualidad rara eií estos casos, 
lleeraron los desposados al templo. 
La novia del brazo de su padrino, 
el resoetable caballero Luis R. Muñoz, 
su padre y padrino, entró en el templo, 
siendo recibida á: los acordes de la 
Marcha de Esponsales. 
El novio les seeuía dando el brazo 
á la amable y virtuosa señora Isabel 
Fuma'írali viuda de Gómez de Molina, 
madre del novio y madrina. 
Una corte de honor formada por las 
siguientes parejas cerraba el cortejo. 
Ofelia Coca y 
Francisco Seigle. 
Nellie Desvernine y 
Luis A. Muñoz. 
Adriana Valdés Faulv y 
Abelardo Herrera. 
Carolina Desvernine v 
Rafael Flores. 
La toilette que llevaba la novia, era 
del más refinado gusto. El houquet 
era primoroso'. 
Testigos: 
Por la novia, los spñnres doctor 
Juan M. Plá y Federico Mejer. 
Por el novio, los señores Pedro Fu-
magali y Rafael Molina. 
El houquet se lo regaló la novia á la 
bellísima señorita Adriana Valdés 
Fauly. 
Imposible citar nombres. Baste decir 
que podría llenarse una página del l i -
bro de las grandes fiestas, con los nom-
bres de 'las distinguidas damas allí re-
unidas. 
'Solo Te&\ resta felicitar á la gentil 




La fiesta artística celebrada ayer en 
el templo de Sam Felipe, resultó bri-
llante. 
El Iltmo. Sr. Obispo bendijo el 
gran órgano que ha adquirido el tem-
plo, con gran eeremonial. 
Después Fray Ricardo de San José, 
el uotablo pianista, interpretó un be-
llo programa que pudimos saborear to-
dos. 
El padre Ricardo, cuyas dotes como 
pianista hemos podido admirar, llenó á 
meirveñlle su cometido. No quita eso pa-
ra que me satisfaga más que como or-
ganista. Difícilmente se puede en todas 
las ramas del saber humano dominar á 
la perfección más de una sola. La espe-
c.ialización es una de las bases más só-
lidas de la perfección. 
La Pastoralr, de Wach. y la Bendi-
ción Nupcial de Meudelssohn, merecie-
ron la aprobación los concurrentes. 
Cerca de las cinco serían cuando ter-
minó la fiesta. 
Muy complacidos salimos do allí. 
• * 
Del Instituto Musical. 
Terminado ya el plazo que habían 
convenido para figurar como directo-
res del simpático organismo cuyo títu-
lo encabeza estas líneas, los señores 
Juan TorroelW y Benjamín Orbón, 
han decidido separarse. 
El maestro Torroella ha instalado su 
Academia de violín, en la casa San Ni-
colás 65, y ha ingresado como director 
de la clase de violín del Conservatorio 
Nacional de Música del maestro señor 
Hubert de Blanck. 
De plácemes puede estar el Conser-
vatorio Nacional, con el ingreso en su 
cuadro de profesores de un maestro de 
las notabilísimas facultades de nuestro 
gran violinista. 
Y el maestro señor Orbón. continua-
rá en el miiano local del Instituto á su 
frente. 
Para el martes tienen tomado pasaje, 
con rumbo á New Orleans, los distin-
guidos esposos señora Blanca Estéfani 
y el señor Mariano Crespo, primer Se-
cretario de la Legación de Cuba en 
Washington. 
Feliz viaje les deseo. 
• • 
La velada ofrecida por el Centro 
Asturiano anoche ha resultado hermo-
sísima. 
Pequeños resultaban los salones pa-
ra contener la enorme cantidad de pú-
blico allí reunido. 
El programa se cumplió á satisfac-
ción de todos. 
• 
• * 
Alfonso Duq-ue de Heredia. el caba-
lleroso y distinguido amigo y compa-
ñero, que redacta la interesante cróni-
ca social de El Fígaro, se encuentra 
disfrutando de inmejorable salud. 
Afortunadamente no ha resultado 
cierta la nueva que de su enfermedad 
hau dado compañeros' muy estimados. 
Mucho me alegro. .* • 
El baile ofrecido por el Centro Ga-
Ueqo anoche en el erran Teatro Nacio-
nal, ha resultado espléndido. 
La Sección de Recreo y Adorno, se 
ha lucido una vez más con el artístico 
decorado que lucía el teatro. 
Y resultaba imposible dar un paso, 
por la gran afluencia de personas que 
allí acudieron. 
Fiesta esta que deiará eco en la his-
toria del Centro Gallego. 
Esta noche en el Ateneo tendrá efec-
to la tercera conferencia á carero del 
notabilísimo musicógrafo señor Emilio 
Agrámente. 
Sobre la ónera Thnes de Jules Masse-
net. versará la conferencia. 
Dará comienzo á las nueve. 
MT^TTTX ANGEL MENDOZA. 
Las damas elegantes usan chrsets 
Plastiqne. Libellnle, Margrueritie, 
Valentine ó Imperio. 
Unicos importadores: 
LE PRINTEMPS 
Obispo esq. a Compostela, 
Telefono 949. 
Las Sien as de María 
Ayer se terminó la fiesta del Circu-
lar en la honita capilla de la Comuni-
dad de. las Siervas de María, con una 
gran función y procesión por la tarde. 
El sermón estuvo á cargo del presbíte-
ro doctor Alberto Méndez, Secretario 
de Cámara y Grobierno del Obispado, 
sacerdote joven, de clara inteligencia y 
buena palabra, y la plática de la tarde 
fué dicha por el excelente Padre Vlaz-
quer, que desempeña el cargo de vice 
rector de Seminario. 
Como de costumbre, las Siervas de 
María hicieron su fiesta muy comple-
ta, con una grande y distinguida con-
curreacia, qu« no ha faltado en la ca-
pilla de la calle de Cuarteles, durante 
la semana. 
Complacidísimas deben estar la res-
petable superiora Sor Beatriz Urrutia 
y todas las demás Siervas de María, por 
las manifestaciones de distinción y ca-
riño que han reciido especialmente en 
estos últimos días. 
En el vapor llegado de Méjico esta 
mañana, ha venido la M. R. M. Sor 
Dolores Serrano, Superiora General de 
las Siervas de María, acompañada de 
la Secretaria de la Orden Sor Flora 
Anasagasti. 
La madre General de las Siervas de 
María, es una dama de grandes mere-
cimientos y de superior distinción, muy 
querida y respetada de todos cuantos 
la conocen, y persona que goza en Ma-
drid de mucha consideración. 
Según nuestras noticias el próximo 
viernes se celebrará una fiesta en la 
Capilla de la Comunidad, con exposi-
ción de Su Divina Majestad, en honor 
de gracias á Dios Nuestro Señor por la 
dicha que experimentani las Siervas 
por hallarse con ellas la madre gene-
ral. Y sabemos que desde ayer se dan 
cita las señoras más distinguidas de la 
Habana para asistir el viernes á esa 
función de gracias, y mandar antici-
padamente á las buenas madres muchas 
flores de los jardines. 
IMPRESIONES TEATRALES 
N A C I O N A L 
MIMI AGÜGLIA . 
Oran expectación hay por ver y oír 
á la gran trágica italiana cuyos reso-
nantes triunfos en los Estados Unidos 
han repercutido aquí más que en par-
te alguna, puesto que será en la Ha-
bana donde se hará admirar con ese 
arte maravilloso que le reconocen to-
dos los críticos. 
Cuando los americanos, que no pe-
san de entusiastas, y menos en cues-
tiones artísticas, han hecho extremo de 
todas clases con la Aguglia, gran po-
der debe ser el de esta actriz que así 
provoca explosiones de admiración fre-
nética y avasalladora. 
Pasado mañana será gran día de ar-
te para esta ciudad: la fama de que 
viene precedida Mimí Aguglia. justi-
fica la ansiedad de nuestro público por 
verla en escena. 
Como ya se ha dicho varias veces, la 
obra escogida para dehut es Malia, 
tragedia de ambiente siciliana de Lui-
gl Capuani. 
Aunque la empresa, con muy buen 
acuerdo, hará imprimir el argumento 
en los programas, nos proponemos pu-
blicar una síntesis de la obra, para sa-




"Aquí hase farta un hombre," es-
trenado el sábado en £,'Albisu," es un 
pasatiempo que obtuvo el premio en 
él certamen de obras teatrales efectua-
do no hace mucho, por " E l Heraldo le 
Madrid." 
Pero á juzerar por lo que dijo el pe-
riódico teatral "EespetaMe público'*... 
el Heraldo fué víctima de un Hyno l i -
terario, puesto que la obra—dice—está 
copiada de otra que, si mal no recor-
damos, se titula liMargarita la estan-
quera," sin más diferencia sino que la 
acción de esta es en Valencia y la de 
"Aquí hase, etc." ocurre en Sevilla. 
La obra es algo monótona represen-
tada, pues todas las escenas se des-
arrollan en el estanco y hay mucha se-
mejanza entre alsrunas. Aparte este, 
el diálogo es movido y abundan en él 
los chistes. 
Tiene la música de esta obra la par-
ticularidad de ser la última que com-
puso el insigne don Ruperto Chapí: 
huelga decir que es huena, aunque el 
genial maestro apenas si tuvo ocasión 
de inspirarse. 
La interpretación fué buena en ge-
neral, y el .público aplaudió al caer el 
telón. 
Otro "charro," José Becenil, rea-
lizó filigranas con el lazo, agrandán-
dolo ó disminuyéndolo á voluntad, 
primero á caballo y luego desmonta-
do. 
Otra de las suertes que efectua-
ron con gran maestría los vaqueros 
mejicanos, es el arrancar un caballo 
á todo escape, pararlo de repente y 
luego hacerlo ir para atrás en línea 
recta. 
En justicia debemos declarar que 
los Charros Mejicanos presentan un 
espectáculo atrayente, en parte des-
conocido en Cuba, lleno de suertes 
peligrosas y que en la exhibición he-
cha ayer en " Almendares Park," han 
ratificado el título de expertos jine-
tes de que vienen precedidos. 
Esta tarde, á las tres y con variado 
programa se efectuará el segundo 
"Jaripeo." , 
ORBON-TOBROELLA 
Por mutuo acuerdo ha quedado di-
suelta desde el 30 de Abril último la 
Sociedad artística Orbón-Torroella, 
Directores del Instituto Musical. 
Desde el primero del mes actual ha 
quedado al frente de dicho Instituto, 
que se denominará en lo sucesivo 
"Conservatorio-Orbón" y que sigue es-
tablecido en la misma casa de San Mi-
guel 56, el eminente pianista Benja-
mín Orbón. 
En dicho centro de educación musi-
cal continuarán dándose las mismas 
clases, exceptuándose por ahora la de 
violín. 
La emoresa de "Albisu" ha acorda-
do camibiar el espectáculo, vista la in-
diferencia del público, y para ello ha 
licencifído á la compañía. 
Desde esta noche, habrá películas y 
al final de eada tanda, un pasillo ó un 
entremés, para lo cual ha sido contra-
tada la valiosa actriz cubana, señora 
Evangelina Adams. 
Los precios serán inconcebibles, á 
razón de una peseta entrada y luneta, 
por cada tanda. 
No dudamos que el resultado que ob-
tenga la empresa sea halagüeño, lo 
cual permitiría que á la conclusión del 
verano pudiera venir de España una 
compañía de zarzuela enteramente 
uneva, si es que para entonces se ha 
cansado el público de ipelículas y va-
riedades. 
Allá veremos. 
Si Diógenes viviese, el favor que le 
pediría á Alexander sería: 
T r á i g a m e M E D I A T I V O L I 
LOS CHARROS MEJICANOS 
El primer "Jaripeo" ofrecido por 
los Charros Mejicanos, llevó ayer más 
de quince mil personas á los terrenos 
de Zaldo. 
El espectáculo de los "Charros," 
resultG interesantísimo, arrancando 
ruidosos aplausos la destreza y valen-
tía con que los "cow boys" mejica-
nos llevaron á cabo sus difíciles y pe-
ligrosos " t r icks" de lazar, colear, de-
rribar y montar toros bravos y po-
tros cerreros. 
El héroe del " Jaripeo," fué el cha-
ror Anastasio Becerra, indio de pura 
cepa que despreciando su vida llevó 
á cabo una suerte verdaderamente 
sensacional. 
E s t á n l l a m a n d o l a a t e n c i ó n 
d e las d a m a s que siguen el c u r s o d e l a s m o d a s . 
Los Warandoles con cenefas bordadas, y los Shantung también de cenefas puestos á 
la venta estos días por la eran tienda 
L E P R I N T E M P S 
Todas las últ imas novedades para la estación de verano. 
El abanico " P R I N T l M P S " ; el más chic de cuantos 
se venderán durante la temporada. 
Tul C ' e o D a t r a y Organdíes Directorio; 
Entredoses bordados en Warandol; 
Encajes y tiras bordadas en colores; 
Tules con óvalos y alforzas, para b'usas. 
Todo lo que según los últimos ruiracros ' de los figurines se necesita para vestir á la 
moda durante el verano actual se ha recibido únicamente en 
L E P R I N T M P S 
OBISPO ESQ. A COMPOSTELA, T E L E F . 949. 
G A C E T I L L A 
Payret.— 
Hoy, no liemos recibido el programa 
Suponemos que habrá función, y que 
ésta como siempre será variada. 
¿Y el programa señores empresa 
rios? 
. J .DÍSU.— 
Hoy lunes comenzará en Albisu el 
indispensable cinematógrafo y un pe 
qneño cuadro formado por elementos 
de la compañía de zarzuela disuelta y 
la señora Evangelina Adams. su espo-
so el señor Bravo y la dama joven Blan-
ca Lina. 
El programa es el siguien'te: 
A las ocho: Varias películas (dos es-
trenos) y el entremés Aventuras de 
' \*iajp, por Teresita Calvo é Hilario 
Vera. 
A las nueve: Varias películas, de 
ellas dos estrenos, y el monólogo en 
prosa y varias esecuas de Ricardo Blas-
co, titulado ¡Agua vá!, por Evangeli-
na Adaaus y el señor Oarrido. 
Costará la luneta con entrada, por 
tanda, veinte centavos, y tertulia diez 
Martí.— 
En Martí una novedad. 
Es ésta el estreno, á segunda hora, 
de la obra de palpitante actualidad, t i 
tulada.Le voy á peso ó El triunfo de 
los gallos, obra en la cual toman parte 
principal, la graciosa y notable Con 
suelo Novoa y el popular Santiago 
Lima. 
En esta obra habrá una pelea de 
gallos." 
Entre las películas que se estrenan 
I103-, citaremes la interante titulada La 
hija del organillero, vista de la cual se 
nos hacen grandes elogios. 
También se pondrá en escena por el 
cuarteto cubano, al final de la prime-
ra tanda. Un gallego aplatanado, y laa 
Argentinas cantarán nuevos puntos cu-
banos . 
Martí se llena hoy. 
Actualidades.— 
Cinco tandas ofreció anoche esta 
popular empresa y obtuvo otros tan-
tes Henos formidables, lo que demues-
tra que "Actualidades" sigue y se-
guirá siendo el favorito del público 
habanero. 
Para hoy, -aunque con los mismos 
artistas de varietés que la semana pa-
sada, se anuncia un cambio generaf de 
programa. 
El aplaudido y archisimpático duet-
to "Les Petrolinis" ofrecerá nuevo 
repertorio. La Morita tangos, rumbas 
y puntos del p'aís, y las hermanas Ja-
ti-Iudra un nuevo bailable. 
Las películas cinematográficas son 
nuevas, alternando serias y festivas 
en cada tauda. 
Después de las películas se proyec-
tará una vista retrato de la célebre 
bailarina Renee I>abeuga, que está 
por embarcar de xm momento á otro. 
E L I R I S 
Compañía de Seguros Mútuos contra 
Incendios 
fcn cumplimiento de lo que dispone el ar-
t ículo 35 de los Estatutos, cito & los seflores 
Asociados á esta Cotnpaftta. para que se sir-
van concurrir & la primera «eslñn de la 
Junta general ordinaria que tendrá efecto 
6 la una de la tarde del día ocho de Mayo 
próximo, en las oflclnas de la misma. Calle 
de Empedrado 34 en esta capital. 
E n dicha peslñn se dará lectura & la Me-
moria de las operaciones efectuadas en el 
qu incuagés imo cuarto año cecial terminado 
en 31 de Diciembre de 1908. se nombrará 
una Comisión para revisar y glosar las cuen-
tas de dicho afto y se e leg irán tres vocalea 
propietarios y dos suplentes oara sustituir 
á los que han cumplido el tiempo rejrlamen-
tarlo; advirt iéndoles que s e g ú n disponen los 
Estatutos en su articulo 36, la sesión tendrá 
efecto y serán vá l idos y obligatorios loa 
acuerdos que en ella se adopten, cualquiera 
que sea ei número de los sefloreá que concu-
rran . 
Habana. Abril T de 1109. 
E l Presidente. Juan Lorcdo y Caray . 
C . 1257 j.g 
Alhambra.— 
Sigue Chdito en d Seborucal, zar-
zuela, de Villoeh, llevando público al 
coliseo de la calle de Consulado. 
Hoy va esta regocijada zarzuela á 
primera hora. 
La eegunta tanda se cubre con La 
pelota del alcalde. 
Dos llenos seguros. 
Cantares.— 
Los alzados que cogieron 
De Taguayab6n la sierra, 
Iban buscando cigarros 
Pectoral de Castañeda. 
Modas y psríódicos de actualidad 
En ^La Moderna Poesía*" Obispo 
135, se han recibido los periódicos de 
la semana llegados de fuera. Entre 
ellos está muy interesante 44Alrede-
dor del Mundo." con esas mil curio-
sidades amenísimas que contiene. 
"Actualidades" ostenta en la por-
tada el retrato de la actriz Rosario 
Pino, que vendrá este año á la Haba-
na con Thuiller. El cuento semanal 
se titula *'La celada; de Alonso de 
Quijano," por Pedro Mata. "Los Con-
temporáneos" trae un cuento titula-
do "No nos deje caer en la tenta-
ción." por Alejandro La Rubiera. 
También llegó el "Courrier des 
Etats Unis," con noticias universales. 
Los diarios de Madrid " E l Imoar-
cial," el "Heraldo" y " E l Liberal," 
y además las modas de Junio, esne-
cialmente las de París tituladas Chic 
Parisién, Album de Blusas, La Moda 
Parisiense y otras no menos impor-
tantes. 
En "La Moderna Poesía" también 
hay las revistas mensuales ó Magazi-
nes americanos, y la "América Cien-
tífica" para los industriales y hacen-
dados. También se han recibido nue-
vas remesas de los famosos dicciona-
rios, baratísimos, ilustrados con lámi-
nas y cromos y arreglados conforme 
al de la Academia. . -
Ya sabéis que en casa de Pote está 
el simpático Pelayo, que sirve amable-
mente á todo el que va á comprar al-
go, y vende baratísimo. 
J ^ O N G I N E s ; 
FIJOS COMO EL SOL 
1)E 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
Muralla 37^ A, altos. 
Telefono 602, Telégrafo: Teodc 
Apartado 66S. 
ANUNCIOS VAHIOS 
C l í n i c a s i f i l i o g r á f i c a 
DE LOS 
Dres. R E D O N D o 
Y V A Z Q U E Z 
Se admiten soocios & $ 1 menaaaL 
Buenos Aires X. 1- Habana 
C . 1150 U T . 
S E A L Q U I L A én $12.75 un d e n a T t ^ r ^ -
e 2 habitaciones, con cocina inclenc-nfr 10 
n el tercer piso de Compostela i V ente 
ol y Mural la . 5790 I t •<"'•> entr« . J"om-4 
D E P A R T A M E N T O A L T O en el puntTTT-
c é n t r k o de la Habana se alqmia " 
sin n iños : tiene sala con vista á la faniiH, 
habitaciones, comedor, baño, inodoro a? * 11 
y derecho á, la cocina. Precio $28 e '̂orn * 
pañol . .Habana 106 entre Obrapla y"Lam^s' 
rl l la . 5745 y 4^a' 
recibidos en la Librería Nueva, de 
Jorge Morlón, Dragones frente á 
Martí. 
Recuerdos de Italia, por Castelar. 
Códigos Españoles de Comercio, 
por Manzano. 
Manual del Constructor, por Rebo-
lledo. 
Galvanoplastia, por Gliersi. 
El Sitio de la Rochela, por G-enlis. 
El Trato Social, por Tramar. 
Zootecnia, por Sansón. 
Medicina usual, por Barajas, 
Rafael, por Lamartine. 
Oraziella, por Lamartine. 
" K O N C E R A Y " 
Café y Eestanrant—Reina53 Haliaiia 
Cnbiertos con vino á 5 0 centavos. 
Se sirve á la carta y se admiten 
abonados. 
K E I N A 53 
C5810 26-May. 3 
HOTEL Y RESTAURANT "LA ESTRELLA" 
A los visitantes de la capital. El 
dueño de este antiguo Restaurant ha 
instalado en los 'altos del mismo na 
hermoso hotel, con espléndidas habi-
taciones al ínfimo precio de im peso 
| diario. 
Neptuno número 10, 
esquina á Consulado, 
_5737 15 t 1 
B U E N A O P O R T U N I D A O T 
Se vende una máquina de escribir de es« 
critura visible y del mejor modelo amerlca-
no. Tiene tabulador para hacer estados y 
escribe á dos tintas. E s nueva y se da en 
menos de su costo en fábr ica . Puede vera» 
en Obispo 80. 
C . 1418 , 8t-27 
IMPOTENCIA 
Por rebelde que sea, cura con el tratamien-
to del D r . Cerrillo, especialista en MADRID 
calle Ballesta 5, el cual lo remite á la per-
sona que le env íe un billete de 5 dollars en 
carta certificada. 5240 alt . 8-23 
"qüemados m Mar ianaF 
Para la temporada ó por años, se al« 
quila la espaciosa casa General Lee, n. 1 
(antes Carvajal) propia para una nume-
rosa familia, reuniendo todas !as condi-
ciones higiénicas. Informan Cuba 61. 
56J2—5611 4-39 
Desde $1,000 á $30,000 se desean 
imponer en hipoteca en la Habana, al 
8 por ciento. Merced 42, altos, de 8 á 
11 a. m. 
5395 26-24 
¿Queréis habitaciones frescas, aires puros 
y comer sabroso? 
H O T E L T R O T C H A V E D A D O 
c 1458 I5t-1 15m-2 
G R A T I S ! ! ! ! ! 
lo serán todas las compras que usted 
baya hecho el d ía 20 de A B R I L en 
el Bazar E L L O U V R E , tan sólo con 
presentar el ticket de esta fecha. 
O ' R B I L - b V N U M B R O 2 9 
E S Q U I N A A HABANA 
C 1B82 
A T E N C I O N 
D R , E N R I Q U E P E R D O M O 
Vías urinarias. Estreches de la orina. Ve-
néreo. SIIi .i>. hidroceles. T d é f o n o 1S2 De 
12 ñ 3. Jesús María número 33. 
5748 28t-l!tfy 
G R A N N E G O C I O . - A g e n c i a para 
ia mejor máquina de escribir en el 
mundo, bien conocida y usada eu 1500 
oíieinas en Coba. 
Capital necesario: ¡$3 .500. 
U. D. MAXSON, 
O'EEILLY J20. 
* 22 Ab 
SiVd. compró en "LA FISICA MODERNA," vea si tiene algún ticte 
del día agraciado, porque adquiere el mismo valor que dinero efectivo p31"* 
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L A F I S I C A M O D E R N A 
Telf. 1074 Cable '"Panchita" Salud 9 y H 
c 1461 4-1? 
U N T U R A F R A N C E M V E S E T A L 
La me;or y nm máih ¿ 3 ailisir. 
De venta: en las principales larmacias y s e d e r í a s 
Depósito: Feiuquaru LA 0 & S £ £ \ ' U ^;tuc y Oj ra ju . 
C. 1314 16-15A1>« 
